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EDAD ANTIGUA 
Obras de conjunto 
94-204 Archéologie et el/virol/emel/l des miliellx aquatiques: Lacs, flellves et 
tOllrbieres du domail/e alpil/ et de sa periphérie.- (Actes du 116e Congres 
national des Sociétés Savantes (Chambery, 1991 ).- Editions du Comité 
des Travaux historiques et scientitiques.- Paris, 1992.- 404 p. (30 x 21). 
Actas que reúnen numerosos artículos en tomo a la arqueología en medios 
acuáticos, teniendo muy en cuenta el análisis del en tomo I1sico y biológico. 
Geográticamente se centran en Francia, Suiza e Italia del norte, y en un marco 
cronológico que va desde la Prehistoria a la Edad Media. Los artículos se organizan 
en cuatro apartados prioritarios: paleoambiente, estudio del territorio, hábitats y 
dataciones y secuencias cronológicas. En ellos se tratan aspectos referentes a 
estudios de dendrocronología , palinología, análisis de imágenes, micromorfología, 
cte. El texto se acompaña con numerosas ilustra<)ones, gráficos, fotografías, 
esquemas y apartado de debate y de bibliografia. Indice de ilustraciones y de 
materias.- R.P.G. . 
94-205 CABALLOS RUFINO, ANTONIO; ESCACENA CARRASCO, JOSÉ 
LUIS: Tartesosy El Caramholo.- Catálogo (Sevilla, 1992 ).- A)'lll1tamiento 
de Sevilla. Comisaría de la ciudad de Sevilla para 1992.- Sevilla, 1992.-
79 p. , 6 láms. a toda pág, y numerosas ils. (26 x 23). 
Catálogo de la exposición de las piezas originales del tesoro del Carambolo, 
celebrada en los Reales Alcázares de Sevilla en 1992, precedido de un breve estudio 
histórico de Tartesos ~' sus restos materiales. En apéndice, textos clásicos, relación 
de yacimientos arqueológicos y repertorio bibliogrático.- B.M.O. 
94-206 MARTÍNEZ PERELLÓ. M. ISAI3EL: Estudios actuales de las cullllras 
aborígelles cal/arias.- ';Espacio, Tiempo y Fonlla. Serie 1: Prehistoria y 
Arqueología" (Madrid), núm. 4 (1991), 325-328. 
Recensión de varias obras recientes sobre las Islas Canarias prehispánicas.-
M.M.e. 
94-207 PERÉX AGORRETA. M. JESÚS: DÍEZ DE VELASCO. FRANCISCO 
(EDS.): Termalisn/O' al/tiguo. Actas de la Mesa Redol/da "Aguas 
mil/eromedicil/ales, técl/icas curativasy culto a las aguas el/ la Pel/íl/sula 
Ibérica" , Madrid 28-30 de I/oviembre de 1991. - "Espacio, Tiempo y 
Fonlla. Serie II: Historia antigua" (Madrid), núl11. 5 (1992), 604 p. con figs. 
Incluve los trabajos presentados a una reunión hispano-francesa. Nota introductoria 
de los editores (p. 15-18). Se desglosan en Echas indept;ndientes los trabajos <.je 
interés histórico rctáentes a la Península Ibérica (excepto: BENEDICTINE GRANGE: 
"1:es eaux guérisseuses dans I'Aquitaine august,éenne", p. 545-55). Al tinal, F. 
DIEZ DE VELASCO, M. J. PEREX y C. MIRO: "Introducción biblio'grática al 
tenllalismo antiguo en la Península Ibérica" (p. 595-6(4).- E.R. 
94-208 SAYAS AI3ENGOECHEA, J.J.: Cuestiolles COl/lrovertidas acerca de los 
jl/díos el/ la Historia AI/tigua pel/illSlllar.- "Espacio, Tiempo y Fonlla. 
Serie 11: Historia antigua" (Madrid), núm. 6 (1993),479-528. 
Ponencia presentada al congreso --En tomo Sefarad" (Toledo, 1991). Plantea la 
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problemática de la primera presencia judía en la Península a la luz de los textos 
y de la arqueología (desde la posible existencia de judíos entre los fenicios hasta 
el Imperio romano) y de la literatura modema que del tema se ha ocupado. 
Importante aparato crítico.- G.R. 
Metodología 
94-209 ALBURQUERQUE AVILÉS, MARÍA VICTORIA: II Congreso 
Imel7lacional "El Estrecho de Gibralrar ... - "Espacio, Tiempo y Fonna. 
Serie 1: Prehistoria y Arqueología" (Madrid), núm. 4 (1991),363-365. 
Crónica de dicha reunión celebrada en Ceuta en 1990. con 600 inscritos v más de 
un centenar de comunicaciones leídas.- S.R. . 
94-210 A YARZAGÜENA SANZ, MARIANO: La arqlleología prehistórica y 
protohistórica espaíiola en el siglo XIX.- "Espacio, Tiempo y Fonna. 
Serie 1: Prehistoria y Arqueología (Madrid), núm. 6 (1993), 393-411. 
Resumen de tesis doctoral. Metodología, marco historiogrático y objetivos. El 
desarrollo del estudio de ambos períodos se produce durante la segunda mitad del 
siglo XIX, estableciendo muy apropiadamente las fases de los paulatinos avances 
a los que contribuyeron hombres de ciencia notables (Casiano del Prado, Juan 
Vilanova y Piera y otros) y también el concurso de investigadores extranjeros (Louis 
Siret, E. Cartailhac y otros). Resumen en inglés. Amplio aparato crítico.- S.R. 
94-211 DUPRÉ OLLIVIER, MICHELE: falinología y paleoambiente. Nuevos 
datos espaíloles. Referencias.- Diputación Provincial de Valencia. Servicio 
de Investigación Prehistórica (Serie de Trabajos, 84).- Valencia, 1988.-
160 p. , 46 figs., XVI láms. (30 x 21). 
Tesis doctoral sostenida en la Universidad de Valencia en 1985. Reconstrucción 
paleoambiental del paisaje y del clima en varios yacimientos valencianos (ocho) y 
algunos cantábricos (tres). Capítulos introductorios sobre la Palinología, sus 
métodos y los principales pólenes encontrados. El marco geográfico, el clima, los 
suelos y la vegetación actual en el entomo de los yacimientos estudiados y su 
aspecto en el pasado gracias a la Palinología. Las cuestiones relacionadas con e! 
Pleistoceno superior (e! final de! Wunn se situa hacia e! 9800 BC) en Espafia y datos 
de los países cercanos: Desde el Musteriense (Wurm antiguo, antes del 36.000) 
hasta la época medieval (Subatlántico, en tomo all 000 de la era). Cuadro sinóptico 
de yacimientos estudiados, con curva de humedad y temperatura (p. 144). 
Diagramas polínicos. Bibliografia (p. 147-160).- E.R. 
Fuentes arqueológicas 
94-212 ARTEAGA, OSWALDO; BLECH, MICHAEL: Untersllcllllllgen allf dem 
Cerro de Maquiz- Vorbericht der Kampagl/e mai 1984.- " Madrider 
Mitteilungen" (Mainz), núm. 26 (1985), 177- 184, I fig. Y láms. 33-35. 
Promontorio cercano a la carretera Bailén/Jaén, en el que existen restos sucesivos 
de un asentamiento ibérico y otro romano, con sus respectivas necrópolis. Se 
examina el problema de la identidad de Maquiz como "Iliturgi", que apoya el 
hallazgo de la inscripción de Ti. Sempronius Gracchus, pretor de la Hispania 
Citerior y honrado por el "Populus iliturgitanus". La campafia de excavación no 
resolvió dicho problema, pero demostró que el lugar estuvo habitado desde la época 
tinal de la Edad del Bronce, estando bien documentado e! establecimiento romano 
desde el período tardo-republicano hasta Tiberio y los Flavios.- O.R. 
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94-213 BALADO PACHÓN, ARTURO: Excavacio/1e;~ el/ Almel/ara de Adaja. El 
poblamiel/to prehistón"co.- Prólogo de GERMAN DELI13ES DE CASTRO.-
Diputlll;ión Provincial de Valladolid.- Valladolid, 1989.- 110 p. (25 x 16,5). 
Estudio monogrútico centrado en la seriación cronoocupacional del yacimiento de 
Almenara de Adaja (Tierra de Olmedo, Valladolid), desde el campanifonne hasta 
el Bajo Imperio Romano. El período más interesante del estudio corresponde a las 
fases Cogotas I y Primera Edad del Hierro.- F.G.A. 
94-214 BERROCAL-RANGEL, LUIS: Los pueblos célticos del suroeste de la 
Pel/íl/sula Ibérica.- Presentación de JUAN BELLOSO GARRIDO V 
MANUEL BENDALA GALÁN.- Prólogo de M. ROSARIO LUCAS 
PELLICER.- Ed. Complutense (Complutum, extra, 2).- Madrid, 1992.-
386 p., 2 mapas (28 x 20). 
Trabajo monográlico que constituye la Tesis Doctoral del autor. El texto parte del 
postulado de Plinio el Viejo (siglo I d.c.) que cita la presencia en la zona del Anas 
de gmpos étnicos denominados "Túrdulos y Celtici". Superado el problema de la 
escasa credibilidad atribuida al mismo en función de la comparación delténnino 
con las comunidades de raíz indoeuropea extendidas en la Europa centrooccidental 
durante lasfasesde Hallstatt y La Tene, el autor analiza en profundidad el 
poblamiento protohistórico en el área de la Andalucía Occidental, Extremadura 
y Sur de Portugal, con especial atención a la infonnación proporcionada por el 
yacimiento de Castrejón de Capote. Estructurado en seis partes documentales en 
las que se analizan los testimonios literarios greco-romanos, el marco geográlico, 
la cultura material, las estructuras constructi vas, la interrelación poblado-necrópolis 
y la distribución espacial de los asentamientos, el texto constituye una excelente 
síntesis de la problemática cronológico-cultural de la zona, llenando un hueco 
importante en un área para la que se conocían perfectamente las fases del Bronce 
Final (Almagro Gorbea) y el poblamiellto durante los contactos comerciales greco-
semitas (Maluquer de Motes, Femández Jurado). Obra de referencia.- F.G.A. 
94-215 DÍEZ FERNÁNDEZ-LOMANA, J. CARLOS: Estudio taJol/ómico de los 
mac/"Overtebrados de yacimiel/tos del Pleistoceno /lAedio.- "Complutum" 
(Madrid), núm. 4 (1993), 21-40. 
Se analizan los restos óseos de macro vertebrados de' nueve vacimientos del 
Pleistoceno Medio, desde una perspectiva tafonómica yzooarqueolÓgica. El análisis 
c.onduce a reconocer las. causas de acumulación y los factores físicos,. químicos 
v biológicos de alteración y conservación. Se concluye con la baja incidencia de 
factores químicos de destrucción osteologica, la abundancia de desplazmniénto de 
restos por causas físicas y la alta incidencia de.los camívoros en la fonnación y 
alteración de los conjuntos, y una estrategia fundamentalmente carroñera de los 
homínidos.- C.G.D. 
94-216 FfLLOY NIEVA. IDOIA. GIL ZUBILLAGA. ELISEO: Atxa. Poblado 
il/dígel/a. CampamelllO 'militar romwlO.- ·Presenta.cióll de PEDRO 
MANUEl:RAMOSCALVO.-MuseodeArqueologíadeAlavayDiputación 
Foral de Alava.- Vitoria-Gasteiz, 1992.- 75 p. (25 x 22,5). 
Catálogo de la exposición dedicada al yacimiento de Atxa. El texto, eminentemente 
divulgativo, presenta de fonna sintética y con apoyo de un amplio aparato gráfico, 
los trabajos de excavación realizados en este enclave de la llanada alavesa. 
Dividido'en tres partes: las técnicas de excavación, el poblamiento de la Segunda 
Edad del Hierro y el campamento militar altoimperial, recontruye de fonna 
sintética los principales rasgos de la secuencia cronoocupacional a partir del 
imálisis de la infonnación proporcionada por el material arqueológico. Son 
destacables los apéndices dedicados a la documentación palinológica y 
zooarqueológica del enclave, así como el glosario de términos histórico-
arqueológicos.- F.G.A. 
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94-217 GARCÍA-GELABERT PÉREZ. MARÍA PAZ: Paralelos a los sillares 
grabados de Rasil/es, Cal/tabri~.- "Espacio, Tiémpo y Foona. Serie II: 
Historia antigua" (Madrid), núm. 4 (1991), 281-296, II figs. 
Confusas notas sobre lo que pueden ser unos profundos surcos en foona de espiga 
que presentan ciertos sillares de la Iglesia de San Andrés de dicha localid?d. Se 
buscan paralelos en monumentos de la Edad del Bronce y de la Edad del Hierro. 
Una excavación, que no se explica, dio lugar al hallazgo de un yacimiento romano 
y de una necrópolis modema. Pero tanto en las cercanías como en la provincia de 
Burgos hay otros hallazgos de este tipo que abogan por una utilización funcional 
en la arquitectura tardogótica.- E.R. 
94-218 HOCH, MARTÍN: Verzierte Bauteile aus Castros im Norwestel/ der 
lberischel/ Halbil/sel.- "Madrider Mitteilungen" (Mainz), Illlln. 26 
(1985), 243-256, 12 figs. y láms. 59-62. 
Problemática que plantean his 'piezas arquitectónicas de los castros del Noroeste, 
ya que ninguna ha aparecido en un contexto prerromano. Tampoco su distribución 
geográfica coincide con el área de expansión de la cultura castreña; parece más 
bien corresponder a la "zona de suevos", o de invasiones, de Schlunk y Hauschild. 
Es una hipótesis que no se podrá comprobar hasta que se produzcan 'nuevos 
hallazgos.- O.R. 
94-219 MASSÓ, JAUME: Notes per a I 'estudi del tenl/e de CO/lStcmtí a 
l'al/tiguitat .- En "XXXV Assemblea intercomarcal d'estudiosos de 
Catalunya", I (IHE núm. 94-48),201-218. 
Recopilación de noticias bibliográficas referentes a los hallazgos y yacimientos 
arqueológicos del ténnino de Constanií (Tarragona), época prehistórica a época 
romana, a I11anera de estado de la cuestión.- L.R.F. 
94-220 PERA 1 ISERN, JOAQUIM: Can Xammar (¡\-{ataró, El Maresme). 
Campal/ya d'excavació de 1987.- "Laietania" (Mataró), núm. 7 (1992 
(1993), 5-154. 
Esta excavación supuso la continuación de las excavaciones que se habían realizado 
en la misma zona en 1970, dirigidas por Gusi, que constituyeron la primera 
excavación de envergadura en Mataró. El trabajo se centra principalmente en el 
estudio de los nuiteriales, tanto cerámicos como de otro tipo (vidrios, lápidas', 
monedas) , realizados por diversos especialistas. En las excavaciones destacan, 
desde el punto de vista arquitectónico, la aparición de un posible almacén 
subterráneo, y la posterior rcmodelación de esa zona con un edilicio monumental, 
con mosaicos, posiblemente un edificio teona\.- C.G.D. 
94-221 RABADA I VIVES, DA VID: Faul/a del Pleistoce Mitjá, prop de Cal/ 
Ferrer.- En "XXXV Assemblea intercomarcal d' estudiosos deCatalunva". 
I (IHE núm. 94-48),235-249. . . 
Yacimiento de la Cova Gran (Sierra del Montmell, entre Vilarodona y la Juncosa 
de Montmell, Tarragona).- L.R.F. . 
94-222 RODRÍGUEZ ÁLVAREZ, J.P.; VAQUERO RODRÍGUEZ, M.: La 
Tarragol/a pre-lIrbal/a: Amecedel/ts a 1 'oc l/pació del territori.- En 
"XXXV Assemblea intercomarcal d'estudiosos de Catalunya" , I (IHE 
núm. 94-48), 251-261. . 
Estudio de los yacimientos líticos de superficie, cercanos a Tarragona, en su 
conjunto.- L.R.F. 
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Ciencias auxiliares 
94-223 JIMtNEZ DE FURUNDARENA A: HERNÁNDEZ GUERRA, L.; 
MAÑANES PÉREZ, T.: ContribuciólI a la epigrafia del oeste de la 
provillcia de Salamallca: El cOlljullto de Medilla del Campo (Valladolid).-
"Espacio, Tiempo y Fonna" . Serie II. Historia antigua (Madrid), núm. 
6. (1993), 133-160; 2 mapas y 1 () I1gs. 
Estudio y paralelos de piezas de una colección privada de Medina del Campo 
procedentes de una necrópolis de Hinojosa de Duero, que corresponden a un taller 
local. Suman en total 28 epígrafes. Los otros 39 del "corpus" corresponden a los 
publicados por .l. Maluquer de Motes ("Carta arqueológica de España, Salamanca", 
Salamanca, 1956).- E.R. 
94-224 SAN NICOLÁS PEDRAZ, M. PILAR; RUIZ BREMÓN, MÓNICA: La 
colecciólI arqueológica del Museo de Sorolla.- "Espacio, Tiempo y 
Fomla. Serie I: Prehistoria y Arqueología" (Madrid), núm. 4 (1991), 
339-360, lO figs. 
Catalogación de 21 piezas de dicha colección (desde cartaginenses de Ibiza hasta 
paleocristianos), cuyo origen se desconoce. Bibliografía.- M.M.C. 
94-225 VÁZQUEZ HOYS, ANA M.: La serpiellfe elllas mOlledas, trallsmisiólI 
icollográfica de 11//(/ alltigua creellcia.- "Espacio, Tiempo y Fonna. Serie 
11. Historia antigua" (Madrid), núm. 6 (1993), 59-98, 23 figs. 
El tema de la serpiente en representaciones monetales pervive desde la Grecia 
clásica y helenística hasta el período final del Imperio romano (incluida la 
\1luúismática peninsular). relación de dicha imagen con los cultos religiosos. 
Amplio aparato crítiC<1.- E.R. 
Aspectos religiosos y culturales 
94-226 BERMEJO BARRERA, JOSÉ c.: Los mitos griegos y la Hispallia 
Alltigua: cOllsideraciolles metodológicas.- "Espacio, Tiempo y Fonna. 
Serie II: Historia Antigua" (Madrid), núm. 4 (1991), 85-106. 
Sobre la intluencia de la religión griega en los.pueblos indígenas. Se rdiere muy 
por encima a los hallazgos arqueológicos que atestiguan algunos cultos, y estima 
que "escasos contactos" y "dificultadas lingüísticas" hicieron que las .influencias 
fueran escasas. Diversas consideraciones sobre la Hispania grecorromana.- E.R. 
94-227 DUPRÉ, NICOLE: Sources médicillales et tJ¡ermalisme dalls le bassill de 
I Ebre. Les problimJes de la documellfatio/1 allfique.- En "Tennalismo 
ailtiguo" (IHE núm. 94-207),277-294, 2 figs. 
Aunque la cuenca del Ebro cubre la sexta parte de España, en ella se conocen tan 
sólo cuatro yacimientos tennales antiguos (Alhama de Aragón, Tiennas, Fitero y 
PantiGosa). Cuadro de documentos epigrálicos relacionados con el culto a las aguas 
de dicho territorio.- G.R. 
94-228 MUÑOZ GARCÍA-VASO, JULIO: Los vasos litúrgicos mitraicos.-
"Espacio, Tiempo y Fonna. Serie ll: Historia antigua" (Madrid), núm. 
4 (1991), 131-170. 18 figs. 
A partir del corpus de M. Amand (1975) Y la tipología de E. Swoboda (1937), 
estudia dicho elemento de los ritos mitniicos, del que aporta alguilos ejemplos 
hispánicos. Bibliograf1a.- E.R. 
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94-229 V ÁZQUEZ HOYS, ANA MARÍA:Algllnas consideraciones sobre SilvC/l/O 
en Hispania.- "Espacio, Tiempo y Fonna. Serie 11: Historia antigua" 
(Madrid), núm. 4 (1991), 107-130, 12 figs. 
Capítulo puesto al dia, de una tesis doctoral de 1974. Se tienen en cuenta 17 
inscripciones con varias tonuulas y diversas esculturas. Aparato crítico. Mapa.-
E.R. 
PREHISTORIA 
94-230 DÍAZ V ÁZQUEZ, MANUEL: Aplicación de métodosfisico-qllímicos en 
arqlleología.- "Espacio, Tiempo y Fonna. Serie 1: Prehistoria)' 
Arqueología" (Madrid), núm. 6 (1993), 249~261. 
Técnicas aplicadas a la arqueología del paisaje (Calcolítico y Edad del Bronce) de 
la Sierra de Bocelo y valle del río Furelas (La Coruña): análisis de fosfatos )' 
detenninaciones de susceptibilidad magnética.- E.R. 
94-231 DOMÍNGUEZ RODRIGO, MANUEL: rhe belwvioral meaning oi the 
earZvafrican arcllaeological sites: revision of the disCllssioll al/d new 
consideratiol/S.- "Complutum" (Madrid), núm. 4 (1993), 7-20. 
Aquí se discuten las principales cuestiones relacionadas con la fonnación del 
registro arqueológico plio-pleistocénico y los modelos conductuales propuestos 
para explicar su aparición. Se pone de relieve la relevancia de la participación de 
los homínidos en la fonnación de los yacimientos arqueológicos y se subraya que 
semejante hecho obedece a un comportamiento nuevo, distinto de los del resto 
de primates, que resulta más comprensible desde la elaboración de hipótesis 
sociales.- C.G.D. 
94-232 MONEVA MONTERO, M. DOLORES: P,imeros sistemas de reproducción 
de Al1e Rupestre en Espaíia.- "Espacio, Tiempo y Forola. Serie I: Prehistoria 
y Arqueología" (Madrid), niun. 6 (1993), 413-441, 12 figs. 
Acerca de los métodos utilizados (mano alzada, calco directo y fotografía) por los 
estudiosos del arte prehistórico peninsular y sus logros reflejados en las publicaciones 
(hasta 1921 ).- E.R. 
94-233 MUÑoz AMILIBIA. ANA M.: En tOl7l0 al cambio cultural en la 
Prehistoria.- "Espació, Tiempo)' Fonna" . Serie I. Prehistoria y Arqueología 
(Madrid), núm. 4 (1991),285-312. 
Desde la experiencia de uu largo ejercicio profesional, amplio comentario, 
enriquecido con muchas sugerencias, de ANFR UNS, .TOSEP; LLOBET, ELISENDA 
(EDS.): "El canvi cultural a la Prehistória" (Ed. Colulllna.- Barcelona, 1990.- 358 
p. Y 10 tigs.).- S.R. 
94-234 SANZ GALLEGO, NURIA: Para IlIIa lógica social del espacio en 
Prehistoria.- "Colllplutum" (Madrid), núm. 4 (1993), 239-252. 
Se presenta una categorización del espacio como elemento cultural que concilia el 
interés económico con la práctica social, superando la simple ubicación geográfica 
de conjuntos culturales o la calibración de distancias. Se analiza la idea de espacio 
en las corrientes arqueológicas actuales, repensando la incompatibilidad de 
intereses entre disciplinas vecinas en Ciencias Sociales, y la relación de los modelos 
geográticos con los sistemas de intercambio en las sociedades pre-estatales.-
C.G.D. 
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Paleolítico y Epipalcolítico 
94-235 BERNALDO DE QUIRÓS, FEDERICO; BOHIGAS ROLDÁN, RAMÓN; 
CABRI::RA V ALDES, VICTORIA Las pinturas I7Ipestres de la Cueva los 
sal/tos o del Becerral (CantabriaJ.- Homenaje al prof Eduardo Ripoll Perell.-
"Ars Praehistorica" (Sabadell), VII-VIII (1988-89), 87-96, II figs. 
Nueva cueva con arte paleolítico en el municipio de Soba, con representación de 
un caballo, otro probable, una ligura circular y un probable oso. Sus paralelos 
estilísticos hacen que se atribuyan al Estilo IV antiguo.- S.R. 
94-236 CABRERA VALDÉS. VICTOIUA: GIMÉNEZDE LA ROSA. MARTA: 
Sobre la industria óséa de Altamir~.- "Espacio, Tiempo y Fonlla. Serie 1: 
Prehistoria y Arqueología" (Madrid), núm. 4 (1991), 93-110 , 2 ligs. 
Estudio de los materiales obtenidos en la excavación (1980/81) del nivel 2, 
Magdaleniense (fecha de C 14: 15.910 +- 230 BP ) realizada por L.G. Freeman y 
J. González Echegaray. Ponnenorizado análisis de los objetos en el aspecto fonual 
y de su decoración. Bibliogratla.- S.R. 
94-237 CLOTTES, JEAN: Les civilisatiol/s du Paléolitique supérieur dans les 
Pyrénéesfran~aises.- En "Actas del Congreso Intemacional de Historia 
de los Pirineos ", I (IHE núm. 94-44),3-36. 
Análisis de los yacimientos en este período estudiados en la vertiente francesa de 
los Pirineos, con varios mapas de situación. Cuadro y grálicos de datación C14. 
Bibliogratla.- B.M.O. 
94-238 DELPORTE, HENRI: Sur la I/otion de style dal/S l'art paléolitltique.-
Homenaje al prof. Eduardo Ripoll Perelló.- "Ars Praehistorica" (Sabadell), 
VII-VIIJ (1988-89), 27-32, 2 ligs. 
Acerca de la subjetividad y las confusiones que se producen en la noción de estilo 
en general en los trabajos de historia del arte y más aún en los dedicados al arte 
paleolítico. Análisis del uso de la denominación por A. Leroi-Gourham (que da un 
valor cronológico). Distingue entre "elementos estructurales" y "elementos 
descriptivos". Ejemplos franceses y españoles.- S.R. 
94-239 ESPARZA SAN JUAN, XA VIER: IlIfroducción al Paleolítico Superior 
de la cueva de Lezetxiki (Mondragón. GuipÚzcoa).- "Espacio, Tiempo y 
Fonna. Serie 1: Prehistoria y Arqueología" (Madrid), núm. 6 (1993) 31-
59, 13 figs. 
Yacimiento excavado por J.M. de Barandiarán en tre 1956 y 1958 Y hasta ahora 
inédito. Se presenta un avance del estudio de los niveles corresp.ondientes al 
Magdaleniense superior, Perigordiense superior (Gravetiense) y Auriñaciense 
arcaico. La presencia humana en dichos momentos fue esporádica, por lo que se 
plantea al problema de donde pudo estar el campamento base.- E.R. 
94-240 GARCÍA-C;;"RRILLO ARA, MARÍA; CACHO QUESADA, CARMEN; 
RIPOLL LOPEZ, SERGIO: Sobre la selecciól/ del sílex v Sil 
aprovisionamiento en el Tossal de la Roca (Val! d'Alcala. Alicaí,te).-
"Espacio, Tiempo y Fonna. Serie I. Prehistoria y Arqueología" (Madrid), 
núm. 4 (1991), 15-36, 4 ligs. 
Resultados de una minuciosa exploración del en tomo del yacimiento (4 kms. de 
radio) y del análisis de los distintos tipos de sílex tallado en este lugar en el 
Magda\eniense y Epipaleolítico. Modelo de ticha para dicha investigación. 
Descripción de las cinco fuentes de aprovisionamiento y sus características. Los 
resultados confinuan las hipótesis establecidas en la excavación.- M.M.C. 
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94-241 JORDÁ PARDO, JESÚS F.; GARCÍA VALERO. MIGUEL A.: ADÁN 
ÁLVAREZ, GEMA; SÁNCHEZ CHILLÓN, ÉEGOÑA: U,;a 11 11 eva 
pieza de arte mlleble magdalelliellse: el glotólI de la clleva de Jarama fI 
(Valdesotos. Guadalajara).- Homenaje al prof. Eduardo Ripoll Perelló.-
"Ars Praehistorica" (Sabadell), VII-VIII (1988-89), 107-120, 9 figs. 
En este pequeño yacimiento del Magdaleniense superior se encontró casualmente 
la pieza que aquí se estudia: peq\leña figura (8,5 cm. long. ) de dicho animal sobre 
un fragmento de marfil. El glotón es un animal propio de un clima muy frío que 
hoy está reducido al norte de Escandinavia y Rusia. El número de sus 
representaciones conocidas es de ocho (una en la cercana cueva de los Casares, las 
demás al norte de los Pirineos). Mapas y bibliografla.- S.R. 
94-242 LAGUERA GARCÍA, MANUEL ÁNGEL: La tipología dellltillaje lítico 
del yacimiento de la Pila (Cllchía. Alogro. Calltabria).- "Espacio, 
Tiempo y Fonlla. Serie I: Prehistoria y Arqueología" (Madrid), núm. 4 
(1991),37-92, 13 figs. 
Tras plantear el problema de las listas tipo, describe el yacimiento y señala su 
historiografla. Luego procede a un cuidado análisis de su industria, importante 
para valorar la transición del Magdaleniense al Aziliense en la región cantábrica. 
En La Pila domina la industria microlaminar a partir del Magdaleniense superior. 
Bibliografla.- S.R. 
94-243 MAROTO GENO VER, JULIÁ: La clleva de los Ermitolls (Sales de Llierca. 
Girolla):1I1l yacimiento del Paleolítico medio fillal.- "Espacio, Tiempo y 
Fonlla. Serie 1: Prehistoria y Arqueología" (Madrid), núm. 6 (1993), 13-
30, 5 figs. 
Contiene tres niveles musterienses, el más reciente de los cuales pertenece a dicho 
momento. Pero la materia prima del utillaje es de mala calidad y ello podría ocultar 
un principio de aculturación auriñaciense. Hay dos fechas de C 14: 36.430 +- 1800 
BP y 33.190 +- 660 BP (la segunda más fiable).- E.R. 
Arte y paleolítico 
94-244 JORDÁ CERDÁ, FRANCISCO: Acerca de algllllos mitos. ritos y 
símbolos represelltados ell los santllarios l1/pestres del Paleolítico 
Superior de la Pellíllsllla Ibérica.- Homenaje al prof Eduardo Ripoll Perelló.-
"Ars Praelústorica" (Sabadell), Vll-VITI (1988-89), 33-43, 10 figs. 
La explicación mitológica oe muchos de los temas del arte paleolítico tiene sus 
raíces en épocas anteriores al mismo. En la omnipresencia de los animales 
distingue una jera~qtíía básica: animal dominante/ animal complementario. 
Consideraciones sobre los santuarios monotemáticos. Se comentan ejemplos de las 
cuevas de Sotarriza , Casares, Pindal, Parpalló, Castillo, Queso y Pasiega.- S.R. 
94-245 MATEO SAURA, MIGUEL ÁNGEL: Rasgos etllográficos del arte 
rupestre Ilatllralista ell AIllrcia.- "Espacio, Tiempo y Fonna. Serie I: 
Prehistoria y Arqueología" (Madrid), núm. 6 (1993),61- 96, 8 figs. 
Análisis iconográfico de los 13 lugares con pinturas naturalistas en dicha provincia: 
objetos y anllas, adomos, vestidos y peinados - cabelleras. Se establece su relación 
con los aspectos cronológicos. Mapa. Bibliografla.- E.R. 
94-246 RIPOLL LÓPEZ, SERGIO; MAS CORNELLÁ, MARTÍ; TORRA 
COLELL, GUADALUPE: Grabados paleolíticos ell la clleva del Tajo de 
las Figllras (Bellalllp. Cádiz).- "Espacio, Tiempo y Fonlla. Serie 1: 
Prehistoria y Arqueología" (Madrid), núm. 4 (1991), 111-126, 9 figs. 
Historiografla del lugar como introducción a la descripción de una serie de grabados 
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subyacentes a las pinturas postpaleolíticas, lo que constituye una novedad en el 
arte rupestre. Se presentan tres representaciones ligurativas (gran cabeza de cierva, 
protomo de caballo y cabeza de cáprido) y otros trazos de signilicado hasta ahora 
no explicado. Paralelos: Parpalló y Ardales. Se atribuyen al Solutrense "sensu 
lato". 13ibliogral1a.- E.R. 
94-247 RIPOLL PERELLÓ, EDUARDO: La catalogación del arte prehistórico: 
. el "C011J11S" de pillfuras I1Ipestres de Cataluiía.- "Espacio, Tiempo y 
Fonna. Serie 1: Prehistoria y Arqueología" (Madrid), núm. 4 (1991), 
313-323. 
Historia de los intentos de catalogación del arte prehistórico de Francia y España, 
desde principios de siglo. Comentario de JOSEP CASTELLS (DIR.): "llIventari del 
Patrimoni Arqueológic de Catalunya. Corpus de pinturas rupestres. 1, la Conca del 
Segre".- Diputació de Lleida i Direcció General del Patrimonio Cultural de la' 
Generalitat de Catalunya.-13arcelona, 1990.- 14 fase. de 8/1 O págs. con ils. , todo 
en un álbum (32 x 25). Algunas sugerencias sobre la fonna, el contenido y los 
paralelos.- M.M.C. 
94-248 RIPOLL LÓPEZ, SERGIO: Representacionesfemeninas en la cueva de 
Altamira Santillana del Mar, Cantabria).- Homenaje al prof. Eduardo 
Ripoll Perelló.- "Ars Praehistorica" (Sabadell), VII-VIII (1988-89), 69-
86, 11 ligs. . 
Sobre la rareza de las representaciones temeninas paleolíticas en Espmla, Se estudian 
algunas ya conocidas de la cueva de AItamira y lUla de nuevo descubrimiento, 
prollUldamente grabada en el techo de la llamada sala de los polícromos, Se atribuyen 
a tUI momento entre el MagdalenienseAntiguo y el Magdaleniense Superior, Se propone 
tUI cuadro cronológico-evolutivo para este tipo de liguras en el ámbito europeo y para 
la larga perduración del Paleolítico. 13ibliogral1a.- M.M.e. 
94-249 SANCHIDRIÁN TORTI, JOSÉ LUIS: Perspectiva aCfllal del arte 
paleolítico de la cueva de Maltravieso (Cáceres).- Homenaje al prof. 
Eduardo Ripoll Perelló.- "Ars Praehistorica" (Sabadell), VII- VIII (1988-
89), 123-129, 1 lig. Y 3 cuadros. 
Resultado de un estudio de las pinturas de dicha cavidad, con predominio de las 
representaciones de manos (siete nuevas) y diversos signos que se reparten en 
cinco zonas topográticas. Los grabados se presentarán en otro artículo, Interesante 
plano de distribución,- S,R, ' 
Neolítico y Eneolítico 
94-250 FERNÁNDEZ, VÍCTOR M.; JlMENO. ALFREDO; MENÉNDEZ, 
MARIO: AJodelos de asellfamiellfo del AJesolítico v Neolítico en elll/ilo 
azul (Sudán Cellfra/).- "Complutum" (Madrid), núín.4 (1993), 253-264. 
La misión española en Sudán lleva a cabo una labor de prospección y excavación 
en la orilla oriental del Nilo Azul desde 1989. Estos trabajos se han completado con 
el descubrimiento de varios talleres paleolíticos, un gran número de sitios 
mesolíticos (9300-6000) y varios yacimientos del Neolítico Antiguo (6000-5000) 
y Iinal (5000-3000). La seriación cronológica muestra la probable existencia de 
contacto con el Sahara. V los diferentes modelos de asentamientos durante el 
Mesolítico v el Neolítiéo.:' e.G.D. 
94-251 MUÑOZ AMILl13IA, ANA MARÍA: Neolítico final- Calcolítico en el 
Sureste peninsular: El Cabezo del Plomo (.".lazarrón, Murcia).- "Espacio, 
Tiempo y Fonna. Serie 1: Prehistoria y Arqueología" (Madrid), núm. 6 
(1993),133-180, 9ligs. 
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La invcstigación sobrc dicho momcnto y la dificultad para definir el Calcolítico del 
Surestc (dcsdc "Las primeras cdadcs del metal en el Sureste de España" de E. y L. 
Siret , 1890). La cxcavación del poblado fortificado del Cabczo del Plomo y sus 
materiales. El entomo geogrático en que se desarrolló dicho hábitat. Delinición 
crono-cultural de dicha etapa (hay dos fcchas de C 14: 3220 y 2980 a.e.). 
Bibliografía.- E.R. 
94-252 TAVARES DA SILVA, CARLOS; SOARES, JOAQUINA: MOllte da 
Tumba (J orrao). Eille befestigte Siedlullg derKupferzeit im BaixoAlelltejo 
(Portugal).- "Madridcr Mitteilungen" (Mainz), núm. 26 (1985), 1-21, 
1 1 ligs. , láms. 1-2. 
Infonne de la cxcavación de salvamento realizada en los años 1982 y 1983 en dicho 
lugar. Sc trata de un yacimiento perteneciente al denominado "Calcolítico del 
Sudoestc", hábitat amurallado en cuyo sistema defensivo se observan tres etapas. 
El conjunto presenta una secuencia cronológica desde la fase linal del Neolítico 
hasta la fase final de la Edad del Cobre.- O.R. 
Arte postpaleolítico 
94-253 ALONSO TEJADA, ANNA: Algunos comentarios sobre las pinturas 
I1Ipestres de A10ratalla (1Hurcia).- Homenaje al prof. Eduardo Ripoll 
Perelló.- "ArsPraehistorica" (Sabadell), VlI-VIII(1988-89), 157-165, 
4 figs. 
Novedades en el conocimiento de las facies levantina y esquemática del arte 
postpaleoJítico de dicha zona en los años ochenta. Se pasa revista a los aspectos 
temático, técnico y tipológico.- S.R. 
94-254 FUENTE ANDRÉS, FÉLlX DE LA; FÁBREGAS VALCARCE,RAMÓN: 
Nota sobre 1111 ídolo megalítico de Galicia.- Homenaje al prof. Eduardo 
Ripoll Perelló.- '"Ars Praehistórica" (Sabadell), VII-VIII (1988-89),233-
237, 3ligs. 
Descripción de una pieza fruto de un hallazgo casual en el dólmen de Anxeitos 
(Rivcira, La Coruña). Atribuido a la segunda mitad del III milenio.- S.R. 
94-255 GÓMEZ-BARRERA, JUAN A.: AvanCe al estudio de los grabados 
rupestres post paleolíticos de la provincia de Soria. El abrigo Ul. D. del 
"Barranco de la A,lata" , en Sotillos de Caracena.- Homenaje al praf. 
Eduardo Ripoll Perelló .- "Ars Praehistorica" (Sabadell), VII-VIII (1988-
89), 221-231 , 7 figs. 
Entre los más de 50 abrigos que contienen grabados en la provincia de Soria se 
estudia el indicado. Descripción del abrigo y sus representaciones. Precisiones 
sobre la técnica, temática y paralelos culturales y cronológicos (relaciones con la 
. pintura esquemática y con los petroglifos gallegos). Se atribuyen al primcr milenio 
a.C., con prolongación a época histórica.- S.R. 
94-256 GÓMEZ-BARRERA, JUAN A.: COllfribucióll al estudio de los grabados 
I1Ipestres postpaleolíticos de la Península Ibérica: las mallifestaciones 
del Alto Duero.- "Espacio, Tiempo y Fonna. Serie 1: Prehistoria y 
Arqueología" (Madrid), núm. 4 (1991), 241-268, 10 figs. 
Resumen bien documentado de una tesis doctoral .- S.R. 
94-257 LÓPEZ PA YER. MANUEL SORIA LERMA. MIGUEL: Análisis 
estilíticode los conjullfos del "Can jorro de Peiiar11lhia ", "Dalia Clotilde ", 
"Abrigo del Tío Campw/O" y "Selva Pascuala ".- "Espacio, Tiempo y 
Fonna. Serie 1: Prehistoria y Arqueología" (Madrid), núm. 4 (1991), 219-
239, con figs. 
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Aplicación a dichos lugares con arte postpaleolítico (Baiios de la Encina, Jaén; 
Albarracín, Terud; y Villar del Humo, Cuenca, respectivamente) dd método 
analítico ideado por los autores ("El arte rupestre en Sierra Morena oriental" , La 
Carolina-Jaén, 1988). Bibliografía.- E.R. 
94-258 LLA VORl DE MICI-IEO, RAFAEL: El arte postpaleolítico leval/til/o de 
la Pel/íl/sula Ibérica. UI/a aproximaciól/ sociocultural al problema de sus 
orígel/es.- Homenaje al prof. Eduardo Ripoll Perdló.- '"Ars Praehistorica" 
(Sabadell), VII-VIII (1988-89), 145-156. 
Según d autor "d Arte Levantino se origina como resultado de un conl1icto de 
competencias h::rritoriales, económicas y socioculturales insostenible, entre dos 
modos de producción opuestos, definidos respectivamenh:: por los grupos de 
cazadores-recolectores de filiación epipaleolítica por una parte v las comunidades 
productoras de alimentos por otra". Excursus sobre dichas fonnas sociales y su arte. 
Bibliogralla.- S.R. 
94-259 MARTÍNEZ GARCÍA, JULIÁN: AI/álisis de 1/11 sistema de parel/tesco el/ 
las pillfuras I1Ipestres de la Cueva de los Letreros (Vélez Blal/co. 
A 1m ería) .- Homenaje al proL Eduardo Ripoll Perdló.- "Ars Praehistorica" 
(Madrid), VII-VIII (1988-89), 183-193, 8 figs. 
Inh::resante ensayo de interpretación de un grupo de figuras bitriangulares de dicha 
cavidad pintada (conocida desde M. de Góngora, 1868). En él se ha visto la 
representación de un árbol genealógico. El autor, mediante un análisis estructural, 
estima que están figuradas trcs generaciones y dos linajes, basados en la Filiación 
Patrilineal (Avunculado) y cuya regla de Residencia es Patrilocal.- S.R. 
94-260 MARTÍNEZ PERELLÓ, M. ISABEL: UI/ I/uevo cOl/jul/fOde pil/turas 
esquemáticas el/la Sierra del Pedroso (Peííalsordo y Capilla. Badajoz).-
Homenaje al proL Eduardo Ripoll Perelló.- "Ars Praehistorica" (Sabadell), 
Vil-VIII (1988-89), 201-219, \O figs. 
Estudio descriptivo, temático, tipológico y estilístico de nuevas pinturas esquemáticas 
en Peiión del Pez (cuatro abrigos), Sierra de Agallares,' Valle de la Huerta Vieja 
(dos abrigos) y Castillo de Capilla. Los diversos conjuntos son atribuidos a la Edad 
del Bronce. Calcos.- S.R. 
94-261 MARTÍNEZ PERELLÓ, MARÍA ISABEL: La pillfura rupestre 
esquemática el/ la zOl/a oriellfal de la provil/cia de Badajoz: estado de 
la cuestiól/ . - "Espacio, Tiempo y F onna. Serie 1: Prehistoria y Arqueología" 
(Madrid), núm. 6 (1993), 97-131, \O figs. 
Avance de una tesis doctoral. Entomo tlsico. Historia de la investigación (nada 
hecho después de los trabajos de H. Breuil a principios de siglo). Metodología. 
Análisis iconográlico (puntos, antropomorfos, ramifonnes, zoomorfos, estructuras, 
carros, etc.). Sucinto planteamiento de los problemas de cronología. I3ibliogralla.-
S.R. 
94-262 MAS I CORNELLÁ, MARTÍ: Las mal/ifestaciol/es rupestres 
postpaleolíticas de Sierra Momia (Cádiz). Algullos apulltes.- Homenaje al 
prof. Eduardo Ripoll Perelló.- "Ars Praehistorica" (Sabaddl), VII-VIII 
(1988-89), 195-199, 2 figs. 
Historiografía del arte rupestre de dicha zona en la que el abrigo principal es el de 
Tajo de las Figuras (Laguna de la .landa). Amplia revisión de las fuentes 
bibliográficas como complemento de las investigaciones en curso por parte del 
autor.- S.R. 
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94-263 SORIALERMA,MIGUEL; LÓPEZPAYER, MANUEL: Aproximación 
al estudio de! significado de la pinfllra I1Ipestre postpaleolítica del 
SlIreste penillslllar.- Homenaje al prof. Eduardo Ripoll Perelló.- "Ars 
Praehistorica" (Sabadell), VIl-VID (1988-89),167-182, 9 figs. 
Tras una sucinta historia de la cuestión, se propone un primer planteamiento de 
análisis estadístico para diversos conjuntos de arte esquemático y en busca de una 
explicación sociológica. Se examinan diversos hpos de asociación y algunos 
paralelos etnográficos. Mapa de yacimientos.- S.R. 
94-264 SORIA LERMA, MIGUEL; LÓPEZ PA YER, MANUEL G.: El m1e I1Ipestre 
en e! sureste de la Penínsllla l{Jérica.- Edición de los autores .-La Caroli.na 
(Jaén), 1989.- 427 p., 15tigs., XIV láms. y 26 mapas (30 x 22). 
Con "El arte rupestre de Sierra Morena oriental" (1988) son las tesis doctorales 
de los autores. En la detallada descripción de los abrigos se mantiene la idea de 
"núcleo de arte rupestre" que reúnen un total de sesenta yacimientos. Análisis 
estilístico, tipológico y estadístico de cada uno de los motivos descritos, así como 
sus técnicas pictóricas. Contexto arqueológico en dicha región. Problemas de 
cronología. Bibliogratla.- E.R. 
Megalitismo 
94-265 CRIADO BOADO, FELIPE; VAQUERO LASTRES, JACOBO: 
A4onllmentos, IIlIdos en el paíiuelo: Alegalítos. nudos en el espacio: 
análisis del emplazamiento de los monumelltos fIImlllares gallegos.-
"Espacio, Tiempo y Fonna. Serie 1: Prehistoria y Arqueología" (Madrid), 
núm. 6 (1993), 205-248, 7 figs. 
Aunque basados en una amplia experiencia, planteamientos iniciales, de técnica 
depurada, para un estudio del emplazamiento y ritual tumular (;!n Galicia (las 
"mamoas" ). Se plantea un conjunto de hipótesis que llevarán a la definición de un 
modelo. Bibliografia.- E.R. 
94-266 DEHN, WOLFGANG; KALB, PHILINE; VOSRTISCH, WALTER: 
Geologi scll-petrograplli sclle VII tersllcll,lIIgen an A4 ega litllgrabel'l1 
Portllgals.- "Madrider Mitteilungen" (MainzlMaguncia), núm. 32 (1991), 
1-28, 13 figs., láms. 1-8 y lám. color 1. 
Destaca la importancia del estudio interdisciplinario de los monumentos 
megalíticos, realizando el análisis geológico, petrogrático y arqueológico de varios 
sepulcros megalíticos de Portugal. Se llega a conclusiones diversas en cuanto a 
la utilización de diferentes tipos de piedra según su emplazamiento en cada 
monumento (piedras laterales, laja de cubierta de la cámara o del corredor, etc. )-
O.R. 
94-267 F ÁBREGAS VALCARCE, R(AMÓN); SUÁREZ OTERO, J.: "Mámoa 
87 de Serra Faladora ": lIlI túmulo megalítico del Norte de Galícia.-
"Espacio, Tiempo y Fonna. Serie 1: Prehistoria y Arqueología" (Madrid), 
núm. 4 (1991), 193-218, 6 figs. 
Resultado de la excavación de uno de los 87 monumentos encontrados en sus 
tiempos por Federico Maciñeira (1870-1943). Se trata de un sepulcro de corredor 
cón un ajuar sencillo pero típico del megalitismo del NO de la península.- E.R .. 
94-268 MUÑOZAMILIBIA, ANA M.: Simposio sobre arte megalítico.- "Espacio, 
Tiempo y Fonna. Serie 1: Prehistoria y Arqueología" (Madrid), núm. 6 
(1993), 449-459. 
Crónica de la reunión que tuvo lugar en la Universidad de Dublin en 1992. Se 
señalan y resumen brevemente las diferentes contribuciones, entre las que hay 
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algunas referentes a la Península Ibérica (A. Rodríguez Casal, M. Devignes, P. 
Bueno, R. Balbín, M. A. de Bias, V. Oliveira Jorge, V. S. Gon((alves y M. Varela 
GÓmez).- S.R. 
Edad del Bronce 
94-269 BLENCH, MICHAEL; MARZOLI, DIRCE: Brol/zeslalueflel/ 1'01/ 
Mallorca: Mars Balearicus.- "Madrider Mitteilungen" (Madrid/ 
Maguncia), núm. 32 (1991), 94-116, I fig. Y láms. 30-39. 
Las piezas de bronce (guerreros, figuras de animales, di vinidades, etc.) de la cultura 
talayótica IV, entre las que destacan las estatuillas que A. García y Bellido 
denominó "Mars Balearicus", hay que encuadrarlas en la toreútica balear. Se 
pregunta si las figurillas de Son Fava,r, de Sa Punta de Son Carrió y de Son Taxaquet 
corresponden al mismo personaje guerrero. Catálogo de dichas piezas halladas en 
Mallorca y Menorca.- O.R. 
94-270 F ÁBREGAS VALCARCE, RAMÓN: ¿Emerramielltos tumulares ell la 
Edad del Brollce? Nuevas evidellcias para el Noroeste. - "Espacio, 
Tiempo y Fonna. Serie 1: Prehistoria y Arqueología" (Madrid), núm. 6 
(1993),181-203, 5 figs. 
Las dataciones radiocarbónitas han hecho retroceder mucho las fechas de aparición 
del megalitismo en toda la Europa occidental. En Galicia hay ahora fechas del 
último tercio del V milenio para sus inicios y de linales del III milenio para el 
momento tenninal (Bronce Antiguo). Se defiende el hecho de que en algunas zonas 
del Noroeste las fonnas de enterramiento tumulares, aunque con ajuares poco 
característicos, persistieron durante el II milenio. Relación de lugares excavados y 
valoración de las fechas de C 14. Bibliogral1a.- S.R. 
94-271 GARCÉS TARRAGONA. ANA MARÍA: GALÁN SAULNIER, 
CATALINA: Los DOl71ajos: 'cerámicasy microéspacio. - "Espacio, Tiempo 
y Forma". Serie l. Prehistoria y Arqueología (Madrid), núm. 4 (1991), 
127-191, 5 figs. 
Ensayo acerca de la funcionalidad de la cerámica en relación con la vida cotidiana 
(transporte, cocina, comida y bebida, conservación y almacenaje, medicamentos y 
rituales, etc.). Se hace a partir de los materiales proporcionados por la excavación 
del poblado de la Edad del Bronce de Los Doniajos (La Hinojosa, Cuenca). Se 
examinan las técnicas (morfológicas y decorativas) y su aplicación en la práctica 
(cuadros).- E.R. 
94-272 PEÑA SANTOS. ANTONIO DE LA: Neue brollzezeitliche FUI/de im 
Aluseo Provillcidl VOII Pontevedra.- "Madrider Mitteilungen" (Mainz), 
núm. 26 (1985),22-28, 2 figs., 3-4 láms. 
El curs'o bajo del río Ulla constituía ya en la antigüedad el acceso natural al interior 
de Galicia. Durante unos trabajos de dragado realizados en 1983 se encontraron 
cinco annas (espadas, lanzas y dagas) del período final de la Edad del Bronce. Por 
otra parte también se ha hallado en Caldas de Reyes (Pontevedra) un tesorillo de 
la misma época compuesto por 53 pequeños cilindros de lámina de oro que 
probablemente fonnaban parte del adomo de un vestido. Con estos hallazgos parece 
conlinnarse que la metalurgia centroeuropea del Bronce llegó en época temprana 
(siglo IX a.J.C.)al NO peninsular.- O.R. 
94-273 PINGEL, VOLKER: Bemerkllllgell Zll dell Schatzfillldell VOII Caldas de 
Reyes (Prov. POllfevedra).- "Madrider Mitteilungen" (Mainz), núm. 26 
(1985),29-44, 6 tigs. ,5 láms. 
El tesoro hallado en Caldas de Reyes corresponde a la metalurgia del oro del Bronce 
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más antiguo (siglos XVI / XV a . .T.c.) y encuentra sus paralelismos en los vasos de 
metales preciosos hallados en la Europa central y principalmente en la occidental 
(Bretafia, Sur de Inglaterra), aunque parece que puede establecerse una cierta 
relación con el mundo micénico cuyas inl1uencias llegarían al Oeste de la Península 
Ibérica a través del comercio de estafio.- O.R. 
94-274 ROVIRA 1 PORT, .lORD!; CASANOVAS 1 ROMEU, ÁNGELS: El 
depósito de brazaletes de Sant Aleix (Lleida) y los depósitos de objetos 
metálicos del Bronce Final de Catallllla. - "Complutum" (Madrid), núm. 
4 (1993),69-80. 
Se analiza un depósito de brazaletes de bronce, cuya cronología es del siglo IX a.C., 
y se pone en relación con otros depósitos de la misma región, que se destacan como 
pnteba de un comercio a larga distancia entre la zona atlántica, los Alpes y 
Cataluña.- C.G.D. 
94-275 RUIZ-GÁL VEZ PRIEGO, MARISA: El occidellfe de la Penínsllla 
Ibérica, plinto de encllellfro entre el Aiediterráneoy el Atlántico afines de 
. la Edad del Bronce.- "Complutum" (Madrid), núm. 4 (1993),41-68. 
Se plantea la posibilidad de viajes exploratorios desde el Mediterráneo Central al 
Occidental ya desde el Bronce Tardío, que proporcionaron infonnación sobre rutas 
y recursos creando una infraestructura previa que explica la aparente precisión de 
los establecimientos fenicios del I milenio a.C. Estos viajes actuaron como 
estímulo para los contactos del Bronce Final entre el Atlántico y el Mediterráneo, 
pero no deben ser entendidos estrictamente como navegaciones precoloniales 
fenicias.- C.G.D. . 
94-276 VIDAL OLLERS, .TOAN: Els monllments prehistórics de Campos.-
Ajuntament de Campos.- Campos, 1989 (1990).- 136 p. , mapas y figs. 
(22 x 16). . 
Obra de alta divulgación. Lo más notable de dicho ténnino municipal (situado en 
la isla de Mallorca) son los monumentos talaióticos y algunas cuevas que todavía 
se pueden localizar en la actualidad.- E.R. 
PROTOHISTORIA I EDAD DEL HIERRO 
94-277 ALMAGRO GORBEA, MARTÍN: La introdllcción del hierro en la 
Penínsllla Ibérica. Contactos precoloniales en el período 
protoorientalizallfe.- "Complutum" (Madrid), núm. 4 (1993), 81-94. 
La aparición del hierro en la Península Ibérica queda documentada por diversos 
hallazgos en contextos del Bronce Final: elementos de adomo (tesoro de Vi llena), 
azuelas y escoplos, navajas de afeitar. Su contexto evidencia una cronología de 
Bronce Final, antes del 900 a.C. en algunos casos, lo que pennite atribuirlos a una 
fase precolonial caracterizada por los primeros inl1ujos del Mediterráneo Oriental, 
precedentes directos de los más antiguos asentamientos coloniales fenicios del sur 
de la Península Ibérica, que se fecha ya a partir del siglo VIII a c.- C.G.D. 
94-278 ALMAGRO-GORBEA, MARTÍN; RUIZ ZAPATERO, GONZALO 
(EDITORES): Paleoefllología de la Penínsllla Ibérica.- Actas de la 
reunión celebrada en la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad 
Complutense. Madrid, 13-15 de diciembre de 1989.- Ed. Complutense 
(Complutum, 2-3).- Madrid, 1992.- 517 p. (28 x 20). 
Recopilación de trabajos sobre la estructura del poblamiento protohistórico en la 
Península Ibérica. Realizado con un carácter organizativo de índole regional, los 
diversos artículos se centran en la problemática de las secuencias cronoocupacionales 
del primer milenio y la posibilidad de intentar, a partir de la contrastación de la 
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infonnación textual y arqueológica, establecer la distribución territorial de los 
gmpos étnicos peninsulares. De resultado desigual, en muchos casos los análisis 
constituyen una prolongación de las tesis expuestas en las I .lomadas sobre el 
poblamiento ibérico (Jaén, 1986) Y el Simposio sobre Orígenes del Mundo Ibérico 
(Barcelona, 1976). Interesante como síntesis universitaria.- F.G.A. 
94-279 GARCÍA-MAURIÑO MÚZQUIZ, JOAQUÍN: Los cascos de tipo 
Alollte/ortinoenla Peníns1lla Ibérica. Aportación al estudio del armamento 
de la l/a Edad del Hierro.- "Complutum" (Madrid), núm. 4 (1993), 95-
146. 
Se analizan los cascos de este tipo, recogiendo el máximo de infonnación sobre cada 
uno de los 55 ejemplares descritos en el catálogo. Ha establecido una tipología que 
consta de tres tipos, a partir de la evolución fonna\. A pesar de la falta de contextos 
claros, la cronología general se establece entre la primera mitad del siglo IV y el 
I a.e. La aparición más frecuente en necrópolis, asociados a annamento, sugiere 
una clara relación con un status social elevado. Su distribución es fundamentalmente 
mediterránea, por lo que cabe cuestionar su tradicional denominación de casco 
celta.- e.G.D. . 
94-280 JIMENO MARTÍNEZ, ALFREDO; MORALES HERNÁNDEZ, 
FERNANDO: El poblamiento de la Edad del Hierro en el Alto Duero y 
la necrópolis de Numancia.- "Complutum" (Madrid), núm. 4 (1993), 
147-156. 
Se da la noticia del hallazgo de la necrópolis celtibérica de Numancia y de la breve 
excavación realizada para su continnación. Se analiza esta necrópolis en el marco 
del poblamiento de la Edad del Hierro en la Zona del Alto Duero, para entender y 
valorar mejor su importancia.- e.G.D. 
94-281 SCHUBERT, FRANZ; SCHUBERT, MARY: Aletrological research 
illto the foot meas1lrement found in the ce/tic oppidum of Manching.-
"Complutul11" (Madrid), núm. 4 (1993),227-236. 
La planta de un edificio cuadrangular del primer poblado del oppidum de La Hne 
Final de Manching ha pemútido la investigación de la unidad de medida empleada. 
Se aprecia un sistema geométrico de mediciones con cuerda; basado en la proporción 
entre la longitud y la anchura de cada planta constructiva. En 1972 apareció una 
barra de medidas de hierro con marcas de bronce que seguía este módulo de 309 
mm. Su origen es problemático todavía, ya que no han sido fructíferas las 
comparaciones con los sistemas empleados en el mundo griego, romano y del 
Próximo Oriente.- C.G.D. 
Colonizaciones 
94-282 AUBET SEMMLER, MARÍA EUGENIA: Die phonizische Niderlassung 
I'om Cerro del Villar (Guada/l/Orce. Málaga). Die Ausgrabungen van 
1986-1989.- "Madrider Mitteilungen" (Madrid/Maguncia), núm. 32 
(1991), 29-51, 18tigs., láms 9-22. 
Resultados de las campañas de excavación de 1986 a 1989 en el asentamiento 
fenicio, del Cerro del Villar. El yacimiento se inicia en el siglo VIII a.C. y perdura 
hasta el siglo VI a.C., respondiendo a unos objetivos político-comerciales que 
incluyen el intercambio con los pueblos indígenas del interior y el control de las 
materias primas del territorio. Para su ejercicio se establecieron pequeños núcleos 
en la desembocadura del río Guadalhorce, al igual como ocurre en otros 
asentamientos de la zona (Toscanos, Morro de Mezquitilla y Chorreras).- O.R. 
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94-283 CABRERA, PALOMA; OLMOS, RICARDO: Die Griechell ill Hue/va. 
211m Stcilld der Diskussioll.- "Madrider Mitteilungen" (Mainz) , núm. 26 
(1985), 61-74, 12.figs., láms.7-8. 
Hud va constituye un centro de gran importancia por su posición estratégica, al final 
de una ruta comercial, en la desembocadura de los ríos Tinto y Odie\. Los restos 
griegos hallados en los úl timos mios aportan nuevas infonllaciones sobre la cultura 
. local tartésica, así como sobre la fenicia. A través del estudio de vasos griegos 
arcaicos y del comentario de fuentes literarias se prueba la presencia greco-oriental 
en Huelva.- O.R. 
94-284 DRIESCH, ANGELA VON DEN; BOESSNECK, JOACHIM: 
Oste%gische Besollderheitell vom AIon'o de Alezquitilla /¡\Iá/aga .-
"Madrider Mitteilungen " (Mainz), núm. 26 (1985), 45-48, lám. 6. 
En los yacimientos fenicios de la costa meridional de la Península Ibérica aparecen 
gran cantidad de huesos de animales. En el Morro de Mezquitilla se han encontrado 
huesos de asno y de gallina con material arqueológico de los siglos VIII/VII a.C.; un 
fragmento de cáscara de huevo de avestruz, varios astrágalos retocados para ser 
utilizados en el juego; dos omóplatos (de cerdo y de cabra) que posiblemente 
sirvieron como instrumentos musicales y el extremo de un metacarpio de un 
caballo o de un mulo, cuyos "tubo,s óseos" tenían múltiples aplicaciones. Todos 
estos hallazgos aluden a una variada y rica industria del hueso en este yacimiento.-
O.R. 
94-285 FERNÁNDEZ JURADO. JESÚS: Die PluJllizier ill Hue/va.-"Madrider 
Mitteilungen" (Mainz), Ílúm. 26 (1985), 49-60, 5 tigs. 
Las investigaciones realizadas antes de 1982 en Huelva se ocuparon del estudio de 
los aspectos orientalizantes de la población protohistórica, dejando de lado la 
tradición indígena y los objetos de procendencia griega. Las excavaciones 
realizadas recientemente y el material fenicio hallado han contribuído a recapacitar 
y reconsiderar sobre muchos aspectos (relaciones comerciales, asentamiento de 
colonias y cronología) de esta época.- O.R. 
94-286 MARZaL!, DIRCE: Etl1lskische BrOllzekwlllell ill Spalliell.- "Madrider 
Mitteilungen" (Madrid/Maguncia), núm. 32 (1991), 86-93,láms. 28-29. 
Las jarras de bronce etruscas, que llegaron a la Península por importación directa 
o a través de intenllediarios , son tan esporádicas como el resto de los hallazgos 
etruscos, y están limitados a los yacimientos costeros (desde Ampurias hasta 
Huelva). Se fechan en los siglos VI y Va.c.- O.R. 
94-287 NIETO PRIETO, JAVIER: El edificio "A" de la Ciudadela de Roses (la 
Terra Sigillata Africalla).- Centre d'Investigacions Arqueológiques de 
Girona (Serie monogrática, 14).- Girona, 1993.- 214p.,75tigs. (30 x 
21 ). 
Sobre los restos de época helenística (siglo JI a.c.), a partir del siglo II de la era 
existió un establecimiento (con un conjunto tenllal luego transfonnado en 
depósitos para salazones), que fue remodelado en el siglo V y perduró hasta la 
primera mitad del VI (el terreno fue después aprovechado para una necrópolis 
tardorromana). La obra es d estudio muy detallado de dicha parte del yacimiento 
arqueológico de la Ciutadella de Roses (excavaciones del autor en varias campañas 
entre 1977 y 1987). Se describe la topografía puesta a la vista por las excavaciones, 
con sus fases de inicio, ocupación y abandono a través de la estratigratla. La Terra 
Sigilata Africana es d fósil director y su catalogacion y estadística a lo largo de todo 
el estudio se utilizan como dicaz instrumento para lijar la cronología. El claro y 
amplio aparato grálico ayllda a la comprensión del texto.- G.R. 
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Pueblos de la Península 
94-288 ALMAGRO GORBEA MARTÍN: MOLLÓ, LUCÍA: "Saunas" en la 
Hispa/lia prerromana.~ En "Temialismo antiguo" (IHE núm 94-207), 
67~ 102, lO figs. 
Los monumentos llamados "pedra,s fennosas" en la cultura castreña (Galicia)junto 
con un nuevo hallazgo en Ulaca (Avila) deben considerarse como saunas indígenas 
que corresponden a una referencia de Estrabón (m, 3,6). Estos baños estarían 
relacionados con ritos de iniciación guerrera propios de las sociedades indoeuropeas 
del Bronce tinal (antes de la organización gentilicia). Constituyen el testimonio 
más antiguo de la historia del tennalismo. Bibliograt1a.- E.R. 
94-289 ÁL VAREZ GONZÁLEZ, YOLANDA: Arqueología del paisaje: modelos 
de ocupació/l y explotación de los castros del valle de Noceda (Leó/l).-
"Complutum" (Madrid), núm. 4 (1993), 265-278. 
En este trabajo se analizan las variables de asentamiento v territorio de los castros 
de esta zona: evaluadas a partir de la fotointerpretación ~, la prospección directa, 
y su posterior tratamiento por métodos infonnáticos. Se adelanta la hipótesis de 
que la diferenciación funcional en los asentamientos es indicio de su cronología 
y de su distinta utilización en las épocas prerromanas y romana.- C.G.D. 
94-290 ÁLVAREZ SANCHÍS, JESÚS R.: En busca del verraco perdido. 
Aportaciones a la esc,¡tltura zoom01fa de la Edad del Hierro en la Aleseta.-
"Complutum" (Madrid), núm. 4 (1993), 157-168. , 
Da a conocer nueve esculturas oriundas de las provincias de A vila, Zamora y 
Toledo. Tras breves consideraciones Sobre técnicas de talla y tipología, se centra 
en los problemas de interpretación ql'e ofrece la localización de estas esculturas 
v su contexto. Su distribución le remite a una ret1exión sobre el valor social y 
económico de los emplazamientos y la utilización de la escultura como un elemento 
más del pasado en la exhibición aristocratizante del presente.- C.G.D. 
94-291 ARlAS CABEZ,LJDO, PILAR; LÓPEZ VÁZQUEZ, MIQUEL; SÁNCHEZ 
SASTRE, JOSE: Catálogo de la escultura zoom01fa, protohistórica y 
romana de la tradición indigena de la provincfa de Ayila.- Institución 
Gran Duque de Alba. Diputación provincial deAvila.-Avila, 1986.- 165 
p. (23 x 17). 
Breve obra en la que se incluye una recopilación y catalogación de todas las 
c;sculturas zoomorfas, populannente denominadas" verracos", de la provincia de 
A vila, estableciendo una tipología objetiva basada en los aspectos estructurales 
y zoomorfos. También se incluyen las esculturas de este tipo halladas hasta el 
momento en otras zonas de España. El libro aspira a ser útil para los investigadores 
en este campo y a contribuir a una mejor conservacióil de los ejemplares existentes. 
La obra se complementa con II dibujos, 115 lotograt1as, 5 gráticos expl~cativos, 
una relación alfa hética de las esculturas zoomórticas de la provincia de A vila y 3 
mapas, uno de la zona de exp,ansión peninsular de estas figuras y dos de su 
localización en la provincia de Avila, así como una amplia bibliogral1a.- C.G.M. 
94-292 BLÁZQUEZ, J.M.: El papel de los Pirineos seglÍ/llasjite/ltes clásicas.-
En "Actas del Congreso Intemacional de Historia de los Pirineos", 1 (IHE 
núm. 94-292 ), 37-75. 
Recopilación de referencias a los Pirineos en los geógralos griegos y latinos, con 
temas como orogralla, bosques, productos y los pueblos que habitaron la zona.-
B.M.O. 
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94-293 BERMÚDEZ MEDEL, ALEJANDRO;.IUAN TOVAR, LUIS CARLOS: 
Ellom ibi!ric de Fontscaldes. primer objectill del "Programa oficina" 
a Catalunva.- En ''XXXV Assemblea intercomarcal d'estudiosos de 
Catalunya' , 1 (IHE núm. 94-48),115-122. 
Fontscaldes (Coll de Lilla, Sierra de Miramar, Valls).- L.R.F. 
94-294 CELESTINO PÉREZ, SEBASTIÁN: Nllevasjarras tartésicas de bronce 
en el sllr Peninslllar.- "Madrider Mitteinlungen" (MainzlMaguncia), 
núm. 32 (1991), 52-85,12 figs., y láms. 23-27. 
A la conocida serie de estas piezas se suman ahora las cinco de Cancho Roano 
(Zalamea de la Serena, Badajoz), el de Espartinas (Sevilla), el de Cerro Macareno 
(La Rinconada, Sevilla) y el de Benalúa de las Villas (Granada). Se describen en 
detalle y se establecen sus paralelos, fijando una tipología en seis fases. El autor 
concluye que parecen ser la última expresión orientalizante desarrollada en la parte 
meridional de la Península (siglos VI y V a.C.). Bibliografía.- O.R. 
94-295 COLLADO VILLALBA, OCTA VIO: Introducción al poblamiento de 
época ibérica en el Noroeste de la Sierra de Albarracín.- Instituto de 
Estudios Turolenses. Diputación de Teruel ( Monografías arqueológicas 
del S.AE.T., 4 ).- Teruel, 1990.- 134 p. (28 x 20). 
Estudio general sobre el poblamiento ibérico en la Sierra de Albarracín, donde se 
realiza un inventario de todos los yacimientos documentados hasta el momento de 
la publicación del presente trabajo. Asimismo, se analizan varios aspectos de 
éstos: características arquitectónicas, cultura mueble ,.el medio fisico, su problemática 
funeraria y religiosa, y por último, el ámbito cronológico de cada uno de los 
poblados. Todo ello se ve completado por una buena recopilación bibliográfica.-
C.V.P. 
·94-296 FABRA 1 SALVAT, ESTER; BURGUETE I RECASENS, SAMUEL; 
SOLÉ 1 FOLCH, DOMINGO: El jaciment iberic de "El Vi/al''' . Conjllllt 
de ceramiqlles de vemís negre aparegudes 1 'any 1986.- En "XXXV 
Assemblea intercomarcal d'estudiosos de Catalunya", I (lHE núm. 94-
48), 173-184. 
Resumen y estudio de los últimos trabajos realizados sobre el yacimiento ibérico de 
El Vilar (Valls). se inventarían las cerámicas de barníz negro halladas en 1986, 
y que pueden fecharse entre la segunda mitad del siglo III a.C. e inicios del siglo 
11 a.c.- L.R.F. 
94-297 FERNÁNDEZ GÓMEZ, FERNANDO: Excavaciones arqueológicas en 
el Raso de Cqndelerq.- Institución Gran Duque de Alba. Diputación 
provincial de Avila.- Avila, 1986.- 2 vols. : \048 p. ,474 figs. (24 x 17). 
Tesis doctoral. En ella se estudia el resultado de sucesivas excavaciones realizadas 
en el castro prerromano del Raso de Candelera (Á vila). Hay un capítulo introductorio 
que se refiere a la historia de las excavaciones del castro. Se estudian también las 
características geográticas del yacimiento , así como las fuentes clásicas y las 
investigaciones modernas sobre la zona en que se encuentra. Los capítulos 
siguientes se dedican al estudio del poblado, de su necrópolis , de un santuario 
indígena cercano y de los datos socioculturales que pueden extraerse de los 
hallazgos encontrados. El trabajo se complementa con unos útiles apéndices sobre 
la periodización, la cronología, los materiales y la estratigratla del yacimiento, así 
como una bibliograt1a extensa y una ilustración abundante, con fotogratlas ; mapas, 
gráticos y dibujos.- C.G.M. 
94-298 GARCÍA-GELABERT, MARÍA PAZ: Indigenismo y religiólI en la 
Tllrdetania durante la Repríblica.- "Espacio, Tiempo y Fonna. Serie 11: 
Historia antigua" (Madrid), núm. 6 (1993), 99-132. 
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A través de las fuentes escritas pasa en revista el clima, el paisaje, la economía 
(culti vos, ganadería, pesca, minería), los habitantes (antes y después de la llegada 
de los romanos; índice de romanización). Apartado sobre los restos materiales de 
época republicana en dicha región.- E.R. 
94-299 GIMENOFABREGAT, TOMÁS: IZQUIERDOEGEA, PASCUAL: La 
societat ibi!rica del Valles.- Ed. Egara (Monografíes vallesanes, 15).-
Terrassa, 1990.- 35 p. (24 " 17). 
Análisis histórico que intenta proporcionar una reconstrucción e"plicativa de la 
sociedad ibérica del Vallés (s. VI-I a.C.). Se propone un modelo socio-económico 
basándose en las litentes de documentación disponibles hasta el momento. 
Seiialándose la actual falta de infonnación arqueológica y de tipo paleoambiental. 
Se incluyen un total de 11 liguras (ilustraciones de material arqueológico, 
fotograt1as, mapas y planimetrías). 13ibliograt1a completa y actual.- R.P.G. 
94-3()() GONZÁLEZ-C0J30S DÁ VILk AURORA M.: Los Vacceos. Estrtdio 
sobre los pobladores del valle n¡edio del Duero durante la penetración 
romana.- Prólogo de MANUEL SALINAS.- Universidad Pontificia de 
Salamanca (Bibliotheca Salmanticensis, Dissertationes, 5 ).- Salamanca, 
1989.- 260 p., 22 mapas (23,4" 17). 
El presente libro trata con claridad la organización y cultura del pueblo vacceo, el 
proceso de conquista de los mismos por parte de Roma, así como la sociedad 
resultante de esta conquista, con sus características particulares, pero también con 
los rasgos que comparte con los otros pueblos romanizados del área indoeuropea 
de la Península.- C.G.D. 
94-301 GRlEPENTROG, MARKUS: Munigua 1989. Die Grabung in del' 
Heiligtumstetntsse.- "Madrider Mitteiltíngen" (MadridlMaguncia), núm. 
32 (1991), 141-152,5 ligs. y láms. 44-46. 
En 1989, en las e"cavaciones del santuario de Munigua, 'se comprobó que la zona 
llana del montículo ya estaba edilicada antes de que se construyera aquél en el siglo' 
I. Cabe preguntarse si la razón de esta actividad constmctora está relacionada con 
la concesión del status de municipio; o acaso se quiso demostrar que no se 
precisaba aquel reconocimiento administrativo para demostrar que era una ciudad 
en auge. Las futuras e"cavaciones pennitirán e"plicar el papel del santuario en 
este proceso.- O.R. 
94-302 KURTZ, WILLIAM S.: Ausgrabul/gel/ il/ del' Torre del Cab.iscol 1'01/ 
Tarragol/a. Handgemachte Keramik aus Sclmitt B, 1983.- "Madrider 
Mitteilungen" (Mainz), núm. 26 (1985), 132-136, 1 fíg. 
Estudio de la cerámica hecha a mano hallada en el corte B de la e"cavación de 1983 
en la Torre del Cabiscol. El peinado es la decoración más frecuente de esta cerámica 
que se encuentra a lo largo de toda la costa catalana en contacto con la región de 
Marsella. Su datación resulta dil1cil ya que perdura entre los siglos VI y II a.e. 
y es considerada como un elemento "indígena" que prevalece bajo la dominación 
romana.- O.R. 
94-303 LUCAS (PELLICER), M. ROSARIO; RUANO, ENCARNACIÓN; 
SERRANO, JUAN: Escultura ibérica de Espejo (Córdoba): hipótesis 
sobre su jilllciol/alidad.- "Espacio, Tiempo y Fonna. Serie II: Historia 
antigua" (Madrid), núm. 4 (1991), 277-218, 6 ligs. 
13l0que de piedra decorado en su parte frontal con una composición antropomorfa. 
Tras la descripción de la pieza se seiialan paralelos morfólogicos y decorativos. 
Situación de este tipo dentro de la larga tradición de las estelas hispanas. Mapa.-
E.R. 
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94-304 MONRA VAL SAPIÑA, MAGDALENA: Necrópolis ibérica de El Molar 
(San Fulgencio-Guardamad del Segura, Alicante.- Diputación provincial 
de Alicante (Catálogo de fondos del Museo Arqueológico, 5).- Alicante, 
1992.- 139 p. (28x 21,5). 
Estudio monogrático dedicado a la necrópolis albacetense del Molar. Tras una 
breve pero interesante introducción a los ritos funerarios, restos arquitectónicos 
y tipos de sepulturas documentados en el yacimiento , el trabajo se centra 
principalmente en la catalogación de los materiales conservados en los fondos del 
Museo Arqueológico de Alicante, presentándose una detallada y rigurosa descripción 
de cada una de las piezas inventariadas: recipientes cerámicos, metales, joyas, y 
otros tipos de objetos.- C. V.P. 
94-305 OLMOS, RICARDO: Iconografiaycultoalasaguasdeépocaprerromana 
en los mundos colonial e ibérico.- En "Tennalismo antiguo" (IHE núm. 
94-2(7), 103-120, lám. 
Examen de las preferencias textuales e iconográficas sobre el culto de las aguas en 
el espacio colonial (fenicios, griegos y púnicos) y el ibérico prerromano que pudo 
asumir las fonnas oracular, curativa y sagrada. Aunque la iconografía es una fuente 
importante, puede tener un significado ambiguo en cuanto a la simbología. 
Bibliografía.- E.R. 
94-306 PANOSA, M. ISABEL: Nuevas inscripciones ibéricas de Cataluíia.-
"Complutum" (Madrid), núm. 4 (1993), 175-222. 
Este trabajo, realizado en 1991, presenta 62 nuevos documentos de escritura y 
lengua ibéricas procedentes de yacimientos arqueológicos catalanes. La 
aportación de estas inscripciones al corpus de la lengua ibérica es básica, 
principalmente en el campo de la antroponimia que, al mismo tiempo, se ve 
completada con nuevos elementos. También corrobora que la Layetania ibérica 
es el área geográfica con más concentración de hallazgos epigráficos, donde el uso 
más extendido de esta escritura se sitúa en los siglos TI y I a.C.~ C.G.D. 
94-307 PERALES GARCÍA, MARÍA PILAR: Introducción al poblamiénto 
ibérico en Mora de Rubielos (Tel7lel).- Instituto de Estudios Turolenses. 
Diputación de Temel (Monograt1as Arqueológicas del S.A.E.T., 2).-
Ternel, 1989.- 164 p. (28 x 20). 
Estado de la cuestión sobre el poblamiento ibérico en una zona muy importante 
dentro del·áinbito turolense durante esa cronología, Mora de Rubielos. Además 
de la catalogación de la totalidaq de los asentamientos documentados a partir de 
la prospección sisteniática llevada a cabo para este estudio, se realiza un profundo 
análisis global que abarca desde la descripción de cada uno de los yacimientos y 
su cultura material, como una interesante interpretación de los caracteres generales 
el poblamiento en el área estudiada, entre los que cabe destacar los aspectos 
estructurales como el urbanismo, y los socio-económicos, como lajerarquización 
del hábitat. Buena bibliografia general.- C. V.P. 
94-308 PERALTA LABRADOR. EDUARDO: La tésera cántabra de Monte 
Cilda (Olleros de Pisuerga, Palencia).- "Complutum" (Madrid), núm. 4 
(1993), 223-226. 
Se presenta la primera tésera de hospitalidad hallada en territorio cántabro. Está 
fechada en el siglo I a.C. , siendo la prueba de la existencia del "hospitium" entre 
los cántabros prerromanos, y de relaciones entre Cantabria (ciudad de Vellika) y 
la zona celtibérica del valle del Ebro (Turiasso).- C.G.D. 
94-309 PERÉXAGORRETA, MARÍAJESÚS; UNZUURMENETA,MERCEDES: 
Termalismo antiguo y hábitat en el valle medio del Ebro en época alltigua.-
En 'Tennalismo antiguo" (IHE núm. 94-207), 295-308. 
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Descripción y valoración de los yacimientos localizados en la montaíla de Navarra, 
la cuenca de Pamplona yel sotomontano riojano, que pueden relacionarse con la 
utilización de aguas tennales antes de la llegada de los romanos.- G.R. 
94-310 RODRÍGUEZ ALCALDE, JULIO; CHAPA BRUNET, TERESA: 
"Meterse en la boca del lobo ". Una aproximación a la figllra del 
"Cal7lassier" en la religión ibérica.- "Complutum" (Madrid), núm. 4 
(1993), 169-174. 
La iconografía del lobo como camicero es frecuente tanto en el entomo mediterráneo 
como en el mundo céltico, asociándose siempre con el peligro y la muerte. Su figura 
también es habitual en los bronces, estatuaria y cerámica ibérica, especialmente en 
los siglos I1I-1 a.e. Se propone aquí que este animal cumple un papel.importante 
en ·Ios ritos iniciáticos de paso, asociándose a las cuevas santuario y a las 
sepulturas.- e.G.D. 
94-311 SANTON.lA ALONSO, M. : Necrópolis ibérica de "El Cigarralejo" . 
Estlldio osteológico (comparado con los ajllares).- "Espacio, Tiempo y 
Fonna. Serie II: Historia antigua" (Madrid), núÍn. 6 (1993), 297-347, 14figs. 
Análisis osteológico de los pocos restos dejados por la incineración de 187 
individuos en dicha necrópolis de Mula (Murcia). Se identifican las tumbas dobles 
y las infantiles.- E.R. 
94-312 SAYAS ABENGOECHEA, JUAN JOSÉ: Las poblaciones del Pirineo 
occidental en época prerromana y romana.- En "Actas del Congreso 
Intemacional de Historia de los Pirineos" , 1 (IHE núm. 94-44 ), 77-98. 
Noticias sobre los pueblos indígenas en la zona pirenaica durante la época romana, 
extraídas de los autores clásicos.- B.M.O. 
94-313 VILLA VERDE VEGA, NOÉ: A propósito de linos pasadores enforma de 
"r" iberorromanos localizados en Caneia (San Roqlle. Cádiz) y en 
Septem Fratres (Ceuta).- ':Espacio, Tiempo y Fomla. Serie n. Historia 
antigua" (Madrid), núm. 6 (1993), 399-418, 5 figs. 
Estado de la cuestión sobre el origen, cronología y difusión territorial de estos 
objetos (mapa), como introducción al estudio de tres ejemplares hallados en Ceuta 
y uno en San Roque, que se atribuyen a gentes hispánicas dedicadas a la pesca en 
época imperial. Pero el tipo remonta a la época ibérica (Gran Dama del Cerro de 
los Santos, Montealegre de Castillo, Albacete). Bibliografía.- G.R. 
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Obras de conjunto 
94-314 ANDRÉ, .lEAN-MARIE: La villégiatllre romaine.- Presses Universitaires 
. de France (Col. Que sais-j¡!?, 2728),-Paris, 1993.- 128p. (17,5 x 11,5). 
Resumen equilibrado v ameno del estado de la cuestión sobre el tema de la vida 
campestre en época romana. Pocas referencias a Hispania.- B.M.O. 
, 
94-315 ARCE, .lA VIER: "FIIIIlIS Imperatomm ": Losfillleralesde los emperadores 
romanos.- Ed. Alianza.- Madrid, 1988.- 199 p. (23 x 19). 
Análisis global, a 1<) vez que ponnenorizauo, de los problemas que plantea el estudio 
de los funerales de los emperadores romanos, incluyendo todas las ceremonias y 
diferentes tipos de sepulturas. El autor dedica un capítulo a los funerales de los 
emperadores cristianos, por lo que tienen de específico. Se hacen amplias 
matizaciones sobré la "Vita Constantini" , el "Funus militare" , la "translatio", la 
"consecratio", etc., puesto que son cambios' muy sustanciales en los funerales de 
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los emperadores durante el Bajo Imperio. El libro demuestra que el ejercicio del 
poder se hace incluso a través de la plasmación del momento de la muerte. Amplio 
aparato crítico,- G.R. 
94-316 ARCE (MARTÍNEZ), JAVIER: Espaíla ellfre el mundo antiguo y el 
ml/ndo medieva/.- Ed, Taums,- Madrid, 1988.- 266 p. (21 x 13,5). 
Recopilación de artículos ya publicados anterionnente, tanto de arqueología como 
de historia, que hacen referencia al mundo romano hispano, incidiendo en las 
cuestiones más relevantes de los dos últimos siglos del Imperio, Un único artículo 
inédito aparece en el volumen: "Gerontius el usurpador" (p, 68-121 ), que tal como 
indica su título, estudia la figura y las motivaciones políticas y personales de 
Geroncio.- S.Ma. 
94-3\7 RIPOLL PERELLÓ, EDUARDO: Una cita de Benjamín de TI/dela como 
pretexto: la mI/ralla romana de Tarrago/la,- "Espacio, Tiempo y Fonlla, 
Serie 1: Prehistoria y Arqueología ., (Madrid), núm. 4 (1991),329-338, 
2 figs. 
Analiza el texto de Benjamín de Tudela que debió visitar Tarragona hacia \\60. 
El autor cree que el viajero judío reneja la impresión que le causaron las murallas. 
Acerca de este monumento, síntesis de las investigaciones realizadas en los últimos 
años en el recinto murario romano de Tarraco.- M.M,C, 
Ciencias auxiliares 
94-318 ABAD V ARELA, MANUEL: La moneda como ofrenda en los 
manantiales.- En "Tennalismo antiguo" (IHE núm, 94-2(7), 133-192, 
con figs, 
Estudia 3\ casos hispánicos de probables ofrendas a las divinidades de las aguas 
(generalmente las Ninfas, pero en el noroeste "Apollini"). La práctica tuvo su 
momento más intenso entre los siglos 1 a.C. y TI de la era.- E,R, 
94-319 GARCÍA SANZ, OSCAR: Liber Pater epigráfico en Hispania: textos y 
contexto religioso.- "Espacio, Tiempo y Fonna, Serie TI: Historia antigua" 
(Madrid), núm. 4 (1991),171-198. 
Estudia la epigratla referente a dicha divinidad romana en Hispania: 15 epígrafes 
de Sagunto y 2\ de la Bética, Tarraconense y Lusitania (mapa de distribución), Se 
deducen una serie de características de este culto. Cuadros-resumen.- G.R. 
94-320 MELCHOR GIL, ENRIQUE: Constl1lcciones civicas y evergetismo en 
Hispania romana.- "Espacio, Tiempo y Fonna. Serie II: Historia antigua" 
(Madrid), núm. 6 (1993), 443-466. 
A través de la epigrafia analiza la labor desempeñada por la iniciativa privada 
(evergetas) en la tinanciación de los edilicios públicos, como muestra del proceso 
de municipalización de Hispania. Cuadro cronológico. Tres tablas-resumen.- G.R. 
Historia política y militar, Economía y sociedad. 
94-321 GOZALBES CRA VIOTO, ENRIQUE: Obsel1'aciones {/cercadel comercio 
de época romana ellfre Hispania y el Norte de Africa.- "Antiquités 
Africaines" (Paris), núm. 29 (1993),163-\74, I mapa. 
Contra lo que habitualmente se viene afinnando "la relación comercial hispano-
africana en época romana fue menor que la mantenida por las provincias hispanas 
con sus vecinas europeas". Materiales comercializados. Principales rutas de 
comercio y sus puertos.- E.R. 
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94-322 JIMÉNEZ COBO,- MARTÍN: Comul/icaciol/es el/tre elAltoGuadalquivir 
y ell\·fediterrál/eo el/la época romal/a.- "Espacio, Tiempo v Fonna. Serie 
II: Historia antigua" (Madrid), núm. 6 (1993),349-377. 
Estudia en detalle los diversos trayectos a través de las fuentes escritas v la 
arqueología. Siete mapas de depurada elaboración.- E.R. . 
94-323 LE ROUX, PATRICK: Procurateur ajJral/chi il/ Hispal/ia. Satumil/lIs 
et /'activité mil/iere.- "Madrider Mitteilungen" (Mainz), núm. 26 
(1985), 218-233, lám.46. 
En tomo a Satumino, encargado de explotaciones mineras en Hispania . como 
procurador liberto. Otras inscripciones atestiguan la existencia de este cargo. La 
actividad del personaje durante el reinado de Septimio Severo y en particular en 
los últimos años del siglo II hace suponer que las minas, lejos de estar en 
decadencia, muestran un resurgir en su rendimiento. Se subraya el papel de vital 
importancia que tenía la minería en las provincias hispánicas.- O.R. 
94-324 MELCHOR GIL, ENRIQUE: COl/flictos sociales el/ Hispal/ia romal/a.-
En "Comunicaciones presentadas al X Congreso de Profesores 
Investigadores" (IHE núm. 94 -51 ), 87-98. . 
Exposición de los principales connictos sociales ocurridos en Hispania a todo lo largo 
del dominio romano (bandolerismo, enfrentmnientos de gmpos sociales indígenas, 
luchas civiles, colaboracionismo, "bagaudas", etc .. ), con el análisis de las causas que 
los produjeron y los medios puestos para evitarlos. Base en los textos clásicos.- AH. 
94-325 MORILLO CERDÁN, ÁNGEL: Campamel/tos romal/os el/ Espai'ia a 
través de los textos c1ásicos.- "Espacio, Tiempo y Fonna. Serie II: 
Historia antigua" (Madrid), núm. 6 (1993), 379-398. 
Síntesis sobre dicho tema al repasar las fuentes escritas antiguas que se contrastan 
con la bibliografía modema.- E.R. 
94-326 VIDAL MANZANARES, CÉSAR: P11Idel/cio: los judíos en la obra de 
Sil padre hispCllIO.- "Espacio, Tiempo y Fonna. Serie 11: Historia antigua" 
(Madrid), núm. 6 (1993), 529-542. 
Comunicación presentada al congreso "En tomo a Sefarad" (Toledo, 1991). La 
situación del judaísmo dentro del Imperio en el siglo IV y la postura y los 
conocimientos de Prudencio en relación con los judíos (en él yen Hispania en 
general, diferente a la corriente en otros territorios imperiales). El autor hispano 
defiende la restauración futura de Israel ("los padres de ayer y los hennanos de 
mañana") . Probable error en el título.- E.R. 
94-327 VILLANUEV A ACUÑA, MANUEL: Problemas de la implalllaciól/ 
agraria romal/a ila orgal/izaciól/ del territorio de la pel/íl/sllla ibérica 
el/ el Alto Imperio.- "Espacio, Tiempo y Fonna. Serie II. Historia antigua" 
(Madrid), núm. 4 (1991), 319-350. 
Examen de conjunto de las "villae" como conlonnadoras del paisaje mral de la 
Hispania romana y su distribución geográfica. Características de estos 
establecimientos y diferencias entre el NE peninsular yel valle del Guadalquivir, 
junto con el caso concreto de Mérida. Se subraya el aspectos económico.- G.R. 
Aspectos religiosos y culturales 
94-328 AURRECOECHEA, JOAQUÍN; FERNÁNDEZ URIEL, PILAR: Dos 
Vel/us romal/as de brol/ce halladas el/ la provil/cia de Toledo. 
Aproximaciól/ a 1IIU/ icol/ografla.- "Espacio, Tiempo y Fonna. Serie II: 
Historia antigua" (Madrid), núm. 6 (1993), 419-442, 8 figs. 
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Descripción y estudio iconogrático de dos estatuillas encontradas en Talavera de 
la Reina (Museo de Santa Cruz, Toledo) y en Ocaña (colección privada de Madrid). 
El culto de Venus en general y en Hispania en particular.- G.R. 
94-329 AURRECOECHEA FERNÁNDEZ, JOAQUÍN: Vajilla metálica de época 
romana en los museos de Ciudad Real, Jaél/ y Lil/ares.- "Espacio, 
Tiempo y Fonna. Serie II: Historia antigua" (Madrid), núm. 4 (1991), 
223-254, 6 tigs. 
Después de señalar la procedencia- yel carácter de cada yacimiento- ,describe 17 
piezas inéditas o semi-inéditas conservadas en dichos museos. Corresponden todas 
a la antigua Oretania.- G.R. 
94-330 BERNAL CASASOLA, DARÍO: UI/a pieza excepcional del Museo 
Nazionale de Roma y el problema de las lucel71as tipo AI/dújar.-
"Espacio, Tiempo y Fonna. Serie II. Historia antigua" (Madrid), núm. 6 
(1993), 207-220, 2 figs. 
Lámpara romana de producción hispana localizada en los fondos antiguos de dicho 
museo. Corresponde a un tipo derivado de la Dressel 3 o "de Andújar", de 
cronología altoimperial (siglo I de la era). Aporta datos de los talleres jienenses 
y de Córdoba.- E.R. 
94-331 BLÁZQUEZ,J.M.; GARCÍA-GELABERT,M.P.: Reciellfesaportaciol/es 
al culto de las aguas en la Hispania romal/a.- En "Tennalismo antiguo" 
(IHE núm. 94-207), 21-66, 4 láms. 
Amplia recopilación de los testimonios que se han dado a conocer en los últimos 
años referentes al culto de las aguas. Se tienen en cuenta las sustanciales aportaciones 
de F. DÍEZ DE VELASCO ("Balnearios y divinidades de las aguas tennales en 
la Península Ibérica".- Universidé).d Complutense.- Madrid, 1987.- microticha) y 
diversas obras del propio J. M.BLAZQUEZ . Se pasa revista a temas como la Cueva 
Negra (Fortuna, Murcia), los balnearios de diversas zonas geográficas, los documentos 
inseguros, etc. Catálogo de ciudades de aguas, balnearios con restos epigráficos y 
arqueológicos, etc. Todo ello es testimonio de la pervivencia de cultos indígenas, 
. y muestra el sincretismo religioso y la aculturación romana.- E.R. 
94-332 CARA BARRIONUEVO, LORENZO; RODRÍGUEZ LÓPEZ, JUANA 
M.: Hallazgo de ul/a escultura romana el/las proximidades del mal/al/tial 
de aguas termales de.4lhamade.4lmería.- En "Ternlalismoantiguo" (IHE 
núm. 94-207),401-420: 6 figs. y 2 láms. 
Pequeña escultura femenina acéfala que viste túnica con cinta y manto (fechable 
en el siglo 1 de la era). Consideraciones sobre el uso de los baños de Alhama en la 
Antigüedad y la Edad Media.- G.R. 
94-333 CARREÑO, C.: Ea//os privados y termas públicas el/ el Lugo romano.-
En "Tennalismo antiguo" (IHE núm. 94 -207), 337-350, 2 láms. 
Varios establecimientos tcnnales de uso privado descubiertos en los últimos años 
se suman a las conocidas tennas públicas dell;ugo romano.- G.R. 
94-334 DÍEZ DE VELASCO, FRANCISCO: Aportaciollesal eSfudiodebalnearios 
ramal/os de Al/da lucía : la comarca Guadix-Baza (prov. de Gral/ada).-
En "Temlalismo antiguo" (!HE núm. 94-207), 383-400. 
Propuesta de definición del tennalismo balneario en el mundo antiguo. Listado de 
los balnearios romanos de Andalucía y su problemática. Atención monográlica a 
los balnearios de Baños de Zújar, Graena y Alicún de las Torres, en dicha comarca. 
Aparato crítico.- G.R. 
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94-335 FRADE. HELENA; BELEZA MORElRA,.JOSÉ: A arquitecfllra das 
Termas romanas de S. Pedro do Sul.- En "Tennalismo antiguo" (lHE 
núm. 94-2(7), 515-544, 8 figs., 14 láms. 
Breve repaso del tennalismo antiguo en Portugal, señalando la mala conservación 
de la mayoría de restos conocidos (mapa). Es excepción el balneario de Sflo Pedro 
do Sul (prov. de Viseu) que conserva lo esencial de sus estmcturas en las que se 
observan dos fases constructivas.- G.R. 
94-336 GONZÁLEZ BLANCO,ANTONINO; AMANTE SÁNCHEZ, MANUEL; 
RAHTZ, PH.; WATTS, L.: El ball/eario de Fortul/a y la Cueva Negra 
(Forflll/a. A·furcia).- En "Tennalismo antiguo" (IHE núm. 94-207)," 421-
454, 9 tigs. 
Generalidades sobre el tcnnalismo romano en la región murciana. Resultados de 
recientes excavaciones en el balneario de Fortuna V su relación con el conjunto de 
inscripciones latinas, pintadas en la Cueva Negra. Aparato crítico. Le sigue un 
artículo de 1. GENOVES CARDONA y M. SENENT ALONSO acerca de "Génesis 
geológica e hidrogeológica de la surgencia de aguas tennales en los Baños de 
Fortuna" (p. 455-482).- G.R. 
94-337 GUIRALPELEGRÍN,CARMEN; MOSTALACCARRILLO,ANTONIO: 
Influel/cias itúlicas en los programas decorativos de cubicula y triclil/ia 
en época republical/a y altoimperial en Espaí'ia. Algul/os ejemplos 
represel11ativos.- "Espacio, Tiempo y Fonna. Serie II: Historia antigua" 
(Madrid), núm. 6 (1993), 365-391, 9ligs. 
Estudio encaminado a mostrar en el Noroeste de Hispania la presencia de pintores 
y talleres de origen itálico (incluso detenninadas inl1uencias campanas) que 
practican los estilos I y 11. Se examinan seis ejemplos: cinco ciudades del valle 
del Ebro y Ampurias. Nota acerca de la asociación de pinturas y pavimentos de 
"opus signinum".- E.R. 
94-338 HERTEL, DlETER: Die griechischen Portrai'ts der sammlul/g Azara und 
i/¡re Rezeptionil/ der Casa del Labrador VOl/ Aral/juez.- "Madrider 
Mitteilungen" (Mainz), núm. 26 (1985), 234-242, láms. 47-58. 
Catálogo de los retratos griegos (16 piezas) de la Colección Azara y como se 
ubicaron en la Casa del Labrador de Aranjuez en tiempos de Carlos IV. No se trata 
de copias romanas de época imperial de originales griegos.- O.R. 
94-339 MIRÓ ALAIX, CARME: La arquitectura termal medicinal de época 
romana en Cawlul/ya. Las termas de Caldes de A,folllbui como ejemplo.-
En "Tennalismo antiguo" (IHE núm. 94-207), 255-276. 
Carencia de estudios sobre construcciones medicinales en Cataluña. Breve estudio 
del conjunto de Caldes de Montbui (sector de la plaza de la Font del Lleó) y su 
interpretación, en particular en lo que se refiere a la diferencia entre "laconicum" 
y "concemerata sudatio·'.· G.R. 
94-340 MOL TÓ, LUCÍA: Tipos de aguas mil/ero-medicil/ales el/ yacimientos 
arqueológicos de la Pel/íl/sula Ibérica.- En "Tennalismo antiguo" (lHE 
núm. 94-207 ), 211-228, I fig. 
Resultados de los análisis de aguas en balnearios actuales que presentan restos 
arqueológicos que demuestran su uso en la Antigüedad clásica. Predominan los 
lugares con aguas sulfuradas e hipertennales.- G.R. 
94-341 MORA, GLORIA: La literatura médica clásica y la arquitecfllra de las 
termas medicil/ales.- En "Tennalismo antiguo" (IHE núm. 94-207), 121-
132, 3 tigs. 
La relación entre el "Iaconicum" y los tratamientos basados en las virtudes 
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terapeúticas de las aguas mineromedicinales. Nota sobre la veintena de 
establecimientos de este tipo conocidos en Hispania.- E.R. 
94-342 PORTILLO , RAFAEL; RODRÍGUEZ, OLIVA; STYLOW, ARMINY.: 
Portrdthermell mith IlIschrift im romischell Hispalliell.- "Madrider 
Mitteilungen" (Mainz), núm. 26 (1985), 185-217, 3 figs. y láms. 
Generalidades sobre este tipo de escultura denominado henna, pilar coronado por 
un busto barbado y a veces de carácter fálico que se utilizaba (desde el siglo VI a. C. 
y durante un milenio) para decorar casas,jardines, tennas y ginmasios. Catálogo de 
las hennas hispánicas y valoración general de estos hallazgos.- O.R. 
94-343 RODRÍGUEZ COLMENERO, A.: Culto a las aguas y divillidades 
orielltales ell el Lugo romallo: los posibles salltllarios de Sall Roque y 
Bóveda.- En "Tennalismoantiguo" (IHEnúm. 94-207), 309-336,4Iáms. 
Una piscina de época romana con los mascarones de entrada y salida representando 
una esfinge y un camero, descubierta en Lugo, es interpretada hipotéticamente 
como un estanque cultual relacionado con di vinidades orientales, aunque no puede 
descartarse su posible carácter funerario. Por similitud, se extiende la hipótesis 
al cercano edilicio semihipogeo de Santa Eulália de Bóveda.- G.R. 
Arte: cerámica y mosaicos 
94-344 BLÁZQUEZMf;\RTÍNEZ, J(OSÉ)M(ARÍA); LÓPEZMONTEAGUDO, 
G.; NElRAJIMENEZ,M.L.; SANNICOLAS PEDRAZ, M.P.: Hallazgos 
de mosaicos romallos ell Hispallia (1977-1987).- "Espacio, Tiempo y 
Fonna. Serie II: Historia antigua" (Madrid), núm. 6 (1993),221-296, 51 
tigs. 
Recopila una treintena de pavimentos musivos dados a conocer en dicha década, 
indicand.o su técnica, temática y bibliografía. Destacan el conjunto inédito de 
Fuente Alamo (Puente Geníl, Córdoba) con Ninfa y Pegaso, las Tres Gracias y 
Sátiro y Ménade; y el de Carranque (Toledo). Repertorio bibliogrático.- G.R. 
94-345 FERNÁNDEZ OCHOA, CARMEN; ZARZALEJOS PRIETO, M. MAR: 
Las producciones de Terra Sigi lIIata altoimperial de Sisapo (La Biellvenida. 
Ciudad Real). l. Terra Sigillata itálica y gálica.-"Espacio, Tiempo y 
Fonna. Serie II: Historia antigua" (Madrid), núm. 4 (1991),255-280, 5 
ligs. 
Descripción de fragmentos de dichas especies cerámicas recogidas superficialmente 
en el yacimiento. Se realiza un detallado estudio tipológico. Bibliografía.- G.R. 
94-346 FERNÁNDEZ OCHOA, CARMEN; ZARZALEJOS PRIETO, M. MAR: 
Las prodllccionesde Terra Sigillata altoimperial deSisapo (La Biellvellida. 
CiudadRea/).lI. Terra Sigillata hispállica.- "Espacio, Tiempo y Fonna. 
Serie II: Historia antigua" (Madrid), núm. 6 (1993), 161-205, ligs. 6-22. 
Continuación de IHE núm. 94-345. Se describen fonnas de los talleres de Andújar, 
de La Rioja y otros indetenninados y se valora esta especie cerámica en el 
yacimiento de Sisapo. Bibliogratla.- E.R. 
94-347 RASCÓN Ml}RQUÉS, SEBASTIÁN; MtNDEZ MADARIAGA, 
ANTONIO; SANCHEZ MONTES, ANA LUCIA: ElmosaicodelAuriga 
de la villa romalla de El Val (.4lcalá de Hellares. Madrid) y las carreras 
de caballos ell el elllol71o complutellse.- "Espacio, Tiempo y Fonna. Serie 
II: Historia antigua" (Madrid), núm. 6 (1993), 303-341, 16 ligs. 
Descripción y estudio iconológico de dicho mosaico - conservado sólo en parte- , tras 
la descripción de los restos excavados de la villa de El Val. Se aducen numerosos 
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paralelos tunecinos, italianos y tranceses. Se fecha en los últimos afias del siglo III 
o primeros del IV de la era. En la villa hay otros elementos relacionados con la 
equitación e incluso lo que probablemente son unas caballerizas.- G.R. 
Historia local (por orden alfabético de lugares) 
94-348 WAHL, JÜRGEN: Castelo da LOl/sa, eil/ lVehrgehóJi caesarisch-
al/gl/steischer Zeit.- "Madrider Mitteilungen" (Mainz), núm. 26 (1985), 
149-176, \O tigs. y láms. 17-32. 
Aportaciones al conocimiento de dicho conjunto romano del sur de Portugal. se le 
han atribuido diferentes funciones, aunque se confinna que tenía una utilidad 
defensiva. Estudio de las estructuras y de los materiales que penlliten su datación 
en el siglo I de la era.- O.R. 
94-349 NOLLA, JOSEP MARIA: Giro//(/ romal/a. De lafimdació a lafi del mÓI/ 
al11ic.- Ajuntament de Girona (Quadems d'História de Girona, 2).-
Girona, 1987.- 95 p. (24 x 17). 
Obra de carácter divulgativo, pero con gran rigor científico, que trata la fundación 
y desarrollo de Gerona en época romana. El análisis cubre prácticamente todos 
los temas tanto textual como arqueológicamente, poniendo en relación siempre 
Gerona con su "ager". Los capítulos más detallados se rdieren a los diferentes 
monumentos de la ciudad. Amplia documentación fotográfica, pequefio vocabulario 
y corta selección bibliogrática.- G.R. 
94-350 CANTO, ALICIA M.: Die Vetl/s Urbs VOl/ ¡talica. Probleme ihrer 
G/1il/dl/l/g I/I/d ihre/:4.l/lage.- "Madrider Mitteilungen" (Mainz), núm. 26 
(1985),137-148, 2tigs., y lám. 16. 
Consideraciones sobre la fundación y emplazamiento de la llamada "vetus urbs" de 
Itálica. La ciudad habría sido fundada 206/205 a.c. como lugar para curar a los 
heridos de la batalla de Hipa y se sitúa bajo la población modema de Santiponce. 
De ella se han excavado el teatro v las tenllas traianeas. Se intenta reconstruir la 
planimetría de este antiguo asentaIl1Íento, basándose en fotografías aéreas, el plano 
de Santiponce yen datos urbanísticos, geológicos y epigráticos.- O.R. 
94-35 I PÉREZ ALMOGUERA, ARTUR (EDS.): Els materials del jacimel11 
romá de Raimat, Lleida.- Institut d'Estudis Herdencs. Diputació de Lleida 
(L'estinx interior).- Lérida, 1988.- 176 p. con tigs. y 8 láms. (24 x 17). 
Yacimiento romano en el ténnino municipal de Lérida ,excavado ( 1956) pero cuyos 
materiales quedaron inéditos y sin documentación. El editor hace historia de estas 
circunstancias, estableciendo que se trataba de una villa dedicada a la explotación 
agrícola. Tres fragmentos de cerámica campanit;nse indican, que el lugar empezó 
a ser habitado en el siglo I a.C. IGNASI GARCES ESTALLO estudia la cerámica 
ibérica pintada (p. 15-46); el mismo Pérez Ahnoguera se ocupa de las sigillatas (p. 
47-86) Y de la cerámica africana (p. 87-92); MARIA TERESA MARCO GARCIA 
trata el tema de Igs cerámicas de paredes tinas (p. 93-116); el mismo editor, con. 
PILAR CAMPS ALVAREZ, estudia las cerámicas comunes (p. 117-143); M. 
TERESA AMARE TAF ALLA de las lucemas (p. 145-155); el editarlo hace de los 
vidrios (p. 157-163) Y de las monedas (sólo cuatro: as de Claudia 1, as imperial, 
semis altoimperial y as de Comodo) (p. 165-166). Buena ilustración. Bibliogratla.-
G.R. 
94-352 SÁNCHEZ REAL, JOSÉ: La exploraciól/ de la mI/ralla de Tarragol/a el/ 
1951.- "Madrider Mitteilungen" (Mainz), núm. 26 (1985), 91- 12 1, 10 
tigs., y láms. 12-15. 
Excavación de gran precisión realizada en 195 I por el autor junto con Nino 
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Lamboglia en unlugar todavía intacto de la muralla. Se da cuenta de los resultados 
de dicho trabajo, se describen los elementos constructivos y la metrología, se 
analizan los restos vegetales y animales y se comentan los hallazgos cerámicos 
(apéndice de MERCEDES VEGAS) que penniten establecer la cronología (siglos 
Ill-II a.e.).- O.R. 
94-353 "Effigies tarraconenses ". Retrospectiva fotográfica de la Tarragona 
romana.- Museu Nacional Arqueológic de Tarragona.- Tarragona, 1990.-
104 s.n. (24 x 21). 
Catálogo de la exposición dedicada a la fotografía arqueológica recogiendo muestras 
anteriores a 1867 llegando hasta los años 1950. Todas ellas están dedicadas a 
monumentos vexcavaciones de Tarraco y su territorio circundante. El material se 
debe a fotógnifos de la propia ciudad, aunque también reúne otros documentos de 
distinta procedencia, así cómo postales. Cada vez más se está demostrando que la 
fotografía de finales del siglo XIX y principios del XX es un documento de sumo 
interés arqueológico, además de historiográfico.- S.Ma. 
94-354 HAUSCHILD, THEODOR: Ausgrabungen in der r6mischen stadtmauer 
I'on Tarragona. Torre de AIinerl'a (1979) und Torre del eabiscol (1983).-
"Madrider Mitteilungen" (Mainz), núm. 26 (1985), 75-90,9 figs., láms. 
9-11. 
La muralla romana de Tarragona ha sido uno de los monumentos más estudiados de 
la Península Ibérica. Nuevos sondeos en la Torre de Minerva confinnan que se trata 
de uno de los elementos más antiguos de la muralla en el que se hicieron diferentes 
remodelaciones, como la construcción de una cámara interior, que pennitieron su 
utilización hasta el siglo V de la era. También se han realizado sondeos en la Torre 
del Cabiscol o Torre del Seminario donde los restos demuestran que la muralla, 
a pesar de sus bloques megalíticos, constituía una construcción débil, que puede 
compararse a la de Ampurias. Para fijar su datación habrá que esperar hasta que 
se disponga de más material arqueológico.- O.R. 
94-355 VEGAS, MERCEDES: Auswahl aus den Keramikjilllden der stadtmauer 
I'on Tarragona.- "Madrider Mitteilungen" (Mainz), núm. 26 (1985), 
125-131, 3 figs. 
En la Torre del Cabiscol o Torre del Seminario se realizaron en 1983 dos sondeos 
que documentaron el basamento de la torre. Se halló material de relleno en el que 
la cerámica estaba muy troceada. Esta cerámica de bamíz negro y las ánforas 
penniten datar esta torre en el siglo II a.e. También la cerámica de la excavación 
de la Torre de Minerva, sigillata clara D, está en consonancia con las monedas que 
allí se encontraron, pudiéndose fechar en el siglo IV de la era.- O.R. 
Cristianización 
94-356 AMENGUAL 1 BATLE, JOSEP: Els origens del cristianisme a les 
Balears i el seu desenl'plupamentfins a 1 'epoca nlllsulmana.-Prólogo de 
GUILLEM ROSSELLO BORDOY.- Ed. Moll (Els treballs i els dies, 36 
y 37).- Mallorca, 1991-1992.- 2 vols., vol. 1: 535 p. Y 9 mapas; vol. 2: 302 
p. (24 x 18). 
Tesis doctoral. Aporta novedades importantes para la historia del cristianismo en 
las Islas Baleares, en especial con respecto al siglo V, del cual proporciona una 
. visión totalmente nueva, repleta de detalles e ideas, en particular para la iglesia de 
Menorca. Dos temas destacan: Severo de Menorca y el enfrentamiento entre 
cristianos y judíos, y las noticias de las cartas de Consentius a san Agustín y sus 
referencias al priscilianismo. El primer volumen alcanza hasta el siglo VII dedicando 
atención a las dominaciones vándala y bizantina. El segundo volumen incluye texto 
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y traducción de las fuentes cristianas, griegas y latinas, y los índices de ténninos 
griegos y latinos, bíblico, de fuentes, autores modemos, personas y cosas y mapas.-
M.R. 
94-357 AMENGUAL BATLE, JOSEP: Vestigios /¡elenizantes en la Circular de 
Severo de AIenorca (-118) y traducción de esta circular.- En "Homenaje a 
Juan Nadal" (IHE núm. 94-56), 233-275. 
Circular del siglo V dirigida "a la universal fratemidad de todo el orbe de la tierra". 
Pertenece a un pliego de textos que tienen su origen en la intervención de las 
reliquias corporales de San Esteban Protomártir, en Cafargamala, en 415. De 
Palestina se expidieron cartas, algunas de las cuales trajo el presbítero hispánico 
Orosio. El móvil de la Circular de Severo tiene su raíz en Oriente, aunque la tesis 
básica sostenida es local: que Dios ha dado a la iglesia presidida porel obispo Severo 
la sinagoga de Iamona (Ciutadella). Completa introducción y versión castellana de 
este texto importante en la dialéctica antijudía medieval.- F.F.S. 
94-358 VALLEJO GIRVÉS, MARGARITA: Influjo oriental en la Espwia del 
siglo V. A propósito de la consulta de Vital y COl/Stancio a Capreolo de 
Cm·tago. - "Espacio, Tiempo y F onna. Serie II: Historia antigua" (Madrid), 
núm. 4 (1991),351-358. 
La carta se refiere a ciertos indicios de nestorianismo ~nla Península y la respuesta 
de Capreolo parece hacer referencia al concilio de Efeso. Ello reneja el escaso 
conocimiento que se tenía en el extremo· Occidente de las doctrinas y problemas de 
la Iglesia oriental. La autora piensa que algunas ideas nestorianas puedieron llegar 
a través de comerciantes.- G.R. 
